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การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือประมวล
ข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 322 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที  และ ค่าเอฟ เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามและติดตามเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 322 ฉบับ 
ผลการวิจัย มีดังนี้ การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ ดังนี้ 1. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ( =3.53) 2. ด้านการพัฒนาความสามารถ ( = 
3.50) 3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ( = 3.33) 4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว ( = 3.25) 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ( = 3.16) และ 6. ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( = 2.84)  
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
ทั้ง 10 ปัจจัย พบว่า เพศ สถานภาพครอบครัว และวิชาเอกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนต าแหน่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเงินเดือน
ปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้  อายุ การศึกษาสูงสุด 
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The purposes of the research were 1) to study the level of working life 
quality 2) to compare the level of working life quality classified by the variable of 
individual factors and 3) to compile points of view used to be the guidance for 
promoting working life quality of teachers in Islamic Private School where Islamic and 
general courses are taught under the Office of the Private Education in Pattani Province. 
The samples used were 322 teachers in Islamic Private School under 
the Office of Private Education by using multiple-stage samples method. The tools 
used in research were general information questionnaire of respondents and working 
life quality questionnaire. The data were analyzed by using Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, t-test and F–test by disturbing and collecting the 
questionnaire. 
The research results were concluded as follows The level of working 
life quality found that overall working life quality was in average (𝑥 = 3.27) when 
consider each aspect sorted from the lowest to the highest. It was found that 1) The 
relationship with colleagues (𝑥 = 3.53) 2) The development of human capacities (𝑥 = 
3.50) 3) The job growth and security (𝑥 = 3.33) 4) The total life space (𝑥 = 3.25) 5) The 
working environment (𝑥 = 3.16) 6) and The adequate and fair compensation (𝑥 = 2.84). 
The comparison the level of working life quality classified by variable 
of 10 individual factors. It was found that gender, family status and major subject was 
statistically significant differences at .05, Position was statistically significant differences 
at .01 and current salary was statistically significant differences at .001 As age, highest 
education, service in current school, length of performance on duty and administrative 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึง ฉบับที่ 10  มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้
สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” และฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ขณะที่ทิศทางการพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก าหนดขึ้นบนพ้ืนฐานการยึด“คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือมุ่ง
สู่“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความส าคัญล าดับ
สูงกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้ งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และความสามารถ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 47) 
อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ก็มีแนวคิดที่มีความ
ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การ
พัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้ง
คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555: ฉ) จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ ฉบับที่ 8 -11 
ล้วนยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” เนื่องจากคนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการ
บริหาร เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยอ่ืนๆ และเป็นคนที่ท าให้การบริหารส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า “คนที่มีคุณภาพเป็นกุญแจส าคัญที่จะไขไปสู่ความส าเร็จของ







สวัสดิภาพของสังคม ยิ่งไปกว่านั้น คนถือเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการบริหาร ดังนั้นการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนสู่การบรรลุความ
สงบสุขของชีวิตอย่างสมดุล (Qutab M., 1989 อ้างถึงใน Ali Muhammad J.S., 2002)  
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of work life: QWL) เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ครั้ง
แรกในประเทศอุตสาหกรรม โดยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงานให้ผู้ท างานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(Delamotte และ Takezawa, 1984: 1) คุณภาพชีวิตได้กลายเป็นหัวใจของทิศทางที่เปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนา ด้วยมิติแห่งคุณภาพชีวิตนี้เท่านั้นที่จะช่วยประคับประคองให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน
โดยแสดงออกด้วยผลส าเร็จจากการพัฒนาคุณภาพของ “คน” ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย ศีล จิต 
และปัญญา พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์ สังคมคุณภาพ สังคมการเรียนรู้ สังคมอันกอปร
ด้วยความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: ค าน า) 
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นแนวคิดที่ค านึงถึงการจัดการที่ให้ความส าคัญกับบุคคล
ในการท างาน เป็นความรู้สึกที่มีความสุข ความพึงพอใจ และรู้สึกว่าการท างานท าให้ชีวิตมีคุณค่า ซึ่ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อการท างานสามารถเพ่ิมความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง ต่องาน 
สร้างความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในงาน และเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การ อัตราการขาดงาน การ
ลาออกลดลงและสามารถเพ่ิมประสิทธิผลของหน่วยงาน (Hackmam and Sutte, 1977: 9) 
คุณภาพชีวิตการท างานมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง
ความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท างาน เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน อันเป็นปัจจัยท า
ให้เกิดประสิทธิผลในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในองค์การ ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลต้องเกิดจากสมาชิกทุกคนในองค์การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและร่วมกันท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Cascio, 1998: 18-19) 
คุณภาพชีวิตการท างานจะท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดวัฒนธรรม
องค์การ เกิดขวัญและก าลังใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมในการท า งานภายใน
องค์การ (Dessler, 1991: 4) สอดคล้องกับ Kerce และ Kewley (1993: 205) ซึ่งกล่าวว่าการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน จะส่งผลให้ลดการขาดงานและการลาออกของพนักงานท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
และช่วยสร้างความจงรักภักดี ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความเต็มใจในการปรับเปลี่ยนจะเห็นได้ว่า
คุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการ





ลัดดา บุญเลิศ (2543: 69) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
เขตการศึกษาที่ 1 พบว่า ข้าราชการครูที่มีสถานภาพต่างกันมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
และพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ (2546 : 76) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการสอนของครูระดับ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา (เขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มกรุงธนใต้) พบว่า โอกาสความก้าวหน้าของบุคลากรส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู และลักษณะของงานที่เป็นงานประจ าส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู และสอดคล้องกับ พรพิมล แม้นญาติ (2545: 113) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ




ครู รวมถึงสอดคล้องกับ นิคม กันตะคะนันท์ (2548: 112) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน 
จากผลการศกึษาข้างต้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน นอกจากจะส่งผลให้
พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดขวัญก าลังใจ สร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน ลดการ
ขาดงาน การลาออกของพนักงาน ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและช่วยสร้างความจงรักภักดีแล้ว ยังส่งผลให้
ครูมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงยังสามารถ
พัฒนาประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนซึ่ง Owen 
(1991: 221) ได้กลา่ววา่เป็นประสิทธิผลโดยตรงของครูอีกด้วย 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพ่ือน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้บริหารการศึกษาได้พิจารณาเพ่ือเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการบริหารงานบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน และการยกระดับ





1.2 ค าถามการวิจัย 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับใด 
2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา





ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล 
3. เพ่ือประมวลข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของครู







1. ประชากร คือ ครูผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 5,294 คน จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 
65 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, 2558: 
ออนไลน์)  
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู










องค์ประกอบเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) โดยน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) ได้
กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
2. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
4. การพัฒนาความสามารถ  
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน  




ท างานแตกต่างกัน และกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน สามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 
 
ภาพที่ 1.1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล  คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ต าแหน่ง  1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
2. เพศ  2. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
3. สถานภาพครอบครัว  3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
4. อายุ  4. การพัฒนาความสามารถ  
5. การศึกษาสูงสุด  5. สภาพแวดล้อมในการท างาน  
6. วิชาเอก  6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ 
7. ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน  ชีวิตส่วนตัว 
8. ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู   
9. ต าแหน่งระดับบริหาร   






1.7 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
ส านักงาน หมายถึง ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ปัจจัยส าคัญในการท างานที่ส่งผลให้บุคคลใน
องค์การมีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้สามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 
1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การจ่ายค่าจ้างหรือรางวัลที่เกิดจากการท า
สัญญาว่าจ้างทุกรูปแบบส าหรับผลการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการ ทั้งการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เก่ียวกับการเงินโดยตรง และการจ่ายค่าตอบแทนทางอ้อม 
2) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่าการท างานไม่
มีความอคติ มีความเปิดเผยจริงใจจากผู้ร่วมงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและมีบรรยากาศการ
ท างานที่เป็นมิตร 
3) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
แต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานรวมถึงสถานการณ์ที่สามารถได้รับความก้าวหน้าใน
ทักษะวิชาชีพ ซึ่งท าให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เกียรติภูมิหรือฐานะทางสังคมก็สูงขึ้นด้วย 
4) การพัฒนาความสามารถ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันให้เกิดทักษะด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อัน
จะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
5) สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ท างานที่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ ปราศจากการกระทบกระเทือนต่อสุขภาพ และมีความสะดวกสบายระหว่างการท างาน 
6)ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  หมายถึง ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน มีการแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่าง















































วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากต ารา เอกสาร หนังสือ 
รายงาน วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมสรุปเป็นสาระส าคัญโดยน าเสนอเป็น









2.2 คุณภาพชีวิตการท างาน 
2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
2.2.2 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
2.2.3 ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
2.2.4 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 
1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
2) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
3) ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  
4) การพัฒนาความสามารถ  
5) สภาพแวดล้อมในการท างาน  



















อีกหนึ่งรูปแบบ โดยใช้ชื่อว่า “สถานศึกษาปอเนาะ” (Reemtohsun, 2000: 17) 
ความเปลี่ยนแปลงของปอเนาะเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2441  โดยรัฐมีนโยบายที่
ต้องการให้ประชาชนชาวไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายขยายการศึกษาสู่หัวเมือง แต่การ
ด าเนินการจัดการศึกษาดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จในมณฑลปัตตานี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่
เป็นมุสลิม ในขณะที่โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นอยู่ที่วัดทั้งสิ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็เป็น
พระสงฆ์ในพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีต่อการจัดการศึกษาของทางราชการ และแหล่งการ
จัดการศึกษาของมุสลิม คือ ปอเนาะ สุเหร่า ตลอดจนบ้านผู้รู้ต่างๆ (วินิจ สังขรัตน์, 2544: 61) 
ในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้น เพ่ือใช้ควบคุมดูแล
โรงเรียนราษฎร์ทั่วพระราชอาณาจักร เพราะเดิมโรงเรียนบุคคลหรือโรงเรียนเชลยศักดิ์มีการ
ด าเนินการสอนที่เป็นอิสระ อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระบอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ต่างประเทศ โรงเรียนราษฎร์ในขณะนั้นเป็นโรงเรียนจีนและฝรั่ง ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติได้ จึงตราพระราชบัญญัตินี้ ขึ้น แต่เมื่อพิจารณาสภาพของปอเนาะ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 ฉบับนี้แล้ว พบว่า เป็นโรงเรียนที่ตั้งผิดตาม
พระราชบัญญัติ แต่เนื่องจากปอเนาะมีเป็นจ านวนมากจึงมีการผ่อนผันการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 ส าหรับปอเนาะ โรงเรียนสุเหร่า หรือโรงเรียนตามบ้านต่างๆ ในมณฑล
ปัตตานี เพ่ือมิให้ราษฎรเดือนร้อนและเกิดความยุ่งยากทางการปกครอง ปลายปี พ.ศ. 2472 เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาอิสลามในปัตตานี คือเกิดการสอนอิสลามในรูปแบบของ






ในปี พ.ศ.2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนที่จัดกิจการได้ดีให้มีความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นยิ่งขึ้น 2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลามให้ได้ผลดีเหมาะสม
และสนองความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคใต้  3. เพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และ 4. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ
เอกชน จะเห็นได้ว่าโครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 





สอนศาสนาอิสลาม เช่น การลดหย่อนระเบียบการบางอย่าง การเพ่ิมเงินอุดหนุนเป็นพิเศษมากขึ้น 
(วินิจ สังขรัตน์, 2544: 207) 
ปี พ.ศ.2536 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี 2 ลักษณะคือ  
1. โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) เป็นโรงเรียนที่สอนศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ
และสอนในระบบโรงเรียนโดยใช้หลักสูตรมัธยศึกษาตอนต้นปี 2521 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ.2523) 
และหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ.2535 
2. โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (2) เป็นโรงเรียนที่สอนศาสนาอย่างเดียวกับ
หลักสูตรที่สอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญซึ่งใช้หลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียน (หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ.2530) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นปี พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุงใหม่
ปี พ.ศ.2523) 
ในปี พ.ศ.2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นบัตรค่าเล่าเรียน พ.ศ.
2539 เพ่ืออุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) ที่มีมูลนิธิหรือ
มัสยิดเป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุน 100% เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของ
นักเรียนและให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมถึงต้องการให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามตามมาตรา 15 (1) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพ่ือให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยกันควบคุมซ่ึง






ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการต่างๆ อาทิ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น โดยมีส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอเป็นฝ่ายปฏิบัติ   
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอ านาจ
หน้าที่คล้ายคลึงกันคือประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอให้




ศาสนาอิสลามในปัจจุบัน มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรวิชาสามัญ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาเรียน3 ปี 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปี 
2. หลักสูตรอิสลามศึกษา คือ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเป็นระดับอิสลามศึกษาตอนต้นใช้เวลาเรียน 6 ปี 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางใช้เวลาเรียน3 ปี และระดับอิสลามศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 3 ปี 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 27) 
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ยึดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป๋นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
นอกจากนี้ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีศรัทธามั่น มีความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ มี
บุคลิกภาพตามแบบอย่างนบีมูฮ าหมัด มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดีเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ก่อให้เกิดสันติสุขทั้งในโลกนี้และ




2.1.4 ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี มีจ านวน 65 โรง ครูจ านวน 5,294 คน และนักเรียนจ านวน 59,479 คน ดัง
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาจ าแนกตามอ าเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
2558) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน(โรง) จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน (คน) 
1 เมืองปัตตานี 9 864 10,950 
2 หนองจิก 5 461 5,563 
3 ยะหริ่ง 4 266 3,560 
4 ปะนาเระ 5 429 4,577 
5 ยะรัง 9 542 7,384 
6 โคกโพธิ์ 8 587 6,613 
7 มายอ 10 526 5,985 
8 แม่ลาน 1 29 256 
9 สายบุรี 9 1,320 11,816 
10 ทุ่งยางแดง 4 252 2,681 
11 ไม้แก่น 1 18 94 
12 กะพ้อ 0 0 0 
รวม  65 5,294 59,479 












2.2 คุณภาพชีวิตการท างาน 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิต  (Quality of life) มีความหมายมาจากแนวคิดการกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความพึงพอใจและความสุขของมนุษย์ การวัดคุณภาพ
ชีวิตจึงวัดได้จากความพึงพอใจในรายได้ ทรัพย์สมบัติ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งยังวัดได้จากสภาวะ
ทางด้านสังคม ความพึงพอใจในด้านการศึกษา การได้รับบริการและสวัสดิการต่างๆ ความพึงพอใจใน
ชีวิตครอบบครัวและชีวิตการท างาน ต่อมามีการขยายแนวคิดไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณ (Spiritual 
Life) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงรวมสุขภาวะทางกาย จิต อารมณ์ และสังคม เช่น การใช้
กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ การสร้างเสริมสุขนิสัยการอกก าลังกายเป็นประจ า การ
รู้จักใช้เวลาว่างและการอยู่ร่วมกันในสังคม การฟังดนตรีประเภทต่างๆ เห็นคุณค่าและซาบซึ้งใน
สุนทรียศิลป์ สิ่งต่างๆ แหล่านี้สามารถปฏิบัติเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข (ชื่นฤทัย 
กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551: 6) 
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of work life: QWL) เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ครั้ง
แรกในประเทศอุตสาหกรรม โดยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงานให้ผู้ท างานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ใน ค.ศ.1960 Davis และคณะได้เริ่มศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีแนวคิดว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กับสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเน้น
มิติเก่ียวกับความเป็นมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิค และเป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
ในการออกแบบการท างาน (Delamotte และ Takezawa, 1984: 1) 
คุณภาพชีวิตการท างานมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง
ความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท างาน เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน อันเป็นปัจจัยท า
ให้เกิดประสิทธิผลในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในองค์การ ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลต้องเกิดจากสมาชิกทุกคนในองค์การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและร่วมกันท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Cascio, 1998: 18-19) นอกจากนี้ยังเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในองค์การอีกด้วย (Walton, 1975: 12) 
 
จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพ
การด ารงชีวิตที่ดี พร้อมทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท างาน เกิดขวัญและก าลังใจใน






2.2.2 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
Walton (1975: 12) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นค าที่มีความหมายกว้าง 
มิใช่ก าหนดแค่เวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เป็นเพียงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึงความต้องการและความปรารถนา
ให้ชีวิตของบุคคลในหน่วยงานดีขึ้นด้วย 
Delamotte และ Takezawa (1984: 2) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานว่า




Kerce และ Kewley (1993: 190) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นวิธีการหรือ
เทคโนโลยีในการท าให้สิ่งแวดล้อมในการท างานเอ้ืออ านวยให้เกิดผลผลิตเพิ่มมากข้ึน และผู้ปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน  
Cummings และ Worley (1997: 10) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีสอง
ความหมาย ความหมายแรก คือ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่องาน การได้มีส่วนร่วมในการท างานซึ่ง
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและสุขภาพจิตที่ดีที่แต่ละบุคคลได้รับจากประสบการณ์ในการท างาน 
ส่วนความหมายที่สอง คือวิธีการที่องค์การน ามาใช้เพื่อให้การท างานมีคุณภาพ 
Knox และ Irving (1997: 41) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสภาพการ
ด ารงชีวิตของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นชีวิตทีมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานได้เป็นอย่างดี 





จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ปัจจัยส าคัญใน
การท างานที่ส่งผลให้บุคคลในองค์การมีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีขึ้น ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้สามารถ






2.2.3 ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of worklife) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน
ในปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่
ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อ
คนต้องท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุข
ภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547 : 18)  
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of work life) เป็นความรู้สึกเป็นสุขพึงพอใจใน
การท างาน และรู้สึกว่าการท างานท าให้ชีวิตมีคุณค่า มีแนวคิดมาจากการพัฒนาให้บุคคลมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพการท างานที่ดีภายใต้การท างานที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ อย่างยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม (Delamotte และ Takezawa, 1984: 1)  
คุณภาพชีวิตการท างานคือความสุขใจ และความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะมีความรู้สึกว่างานมีความส าคัญ
และมีคุณค่า ตนเองมีความผูกพันกับงาน มีแรงจูงใจ เสียสละและทุ่มเทให้กับงาน คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในองค์การ  (Cascio, 
1998: 18) 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจะท าให้ทราบความพึงพอใจทั้งเรื่องทั่วๆ ไป และ
เรื่องเฉพาะเจาะจงที่พนักงานพอใจหรือไม่พอใจ กลุ่มของพนักงาน ลูกจ้างที่พอใจ ไม่พอใจ จาก
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่างๆ จะท าให้ผู้บริหารได้ข้อคิดต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ 
รวมทั้งการปรับปรุงสร้างสรรค์สิ่งที่ก าลังปฏิบัติอยู่ให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งบอก
อาการ พยากรณ์อาการขององค์การได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการสื่อสาร เมื่อมีการศึกษาข่าวสารก็จะ
ไหลเวียนไปทุกทาง การสื่อสารในแนวตั้งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าพนักงานได้รับการสนับสนุนให้
ตอบอย่างตรงไปตรงมา ปรับปรุงทัศนคติ การส ารวจจึงเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของฝ่าย
บริหารต่อความสนใจในสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งจะท าให้พนักงานรู้สึกดีต่อฝ่ายบริหาร และทราบ
ความต้องการในการฝึกอบรม การศึกษาเช่นนี้จะท าให้ทราบว่าพนักงาน มีความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเรื่องใดบ้าง  ทั้งยังเกิดผลประโยชน์ต่อสหภาพแรงงาน ฝ่ายจัดการกับฝ่ายสหภาพมักจะมี
ความขัดแย้งในเรื่องความต้องการของพนักงาน แต่ทั้งสองฝ่ายมักจะไม่รู้ข้อเท็จจริงที่แน่นอน 
เพราะฉะนั้นการส ารวจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ฝ่ายสหภาพแรงงานมักจะไม่คัดค้านผลการส ารวจ และยัง
สามารถน าไปวางแผนและการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายจัดการที่ระแวดระวังต้องตระหนักอยู่
เสมอถึงปฏิกิริยาของฝ่ายพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและโปรแกรมต่างๆ (พิชิต พิทักษ์




2.2.4 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 
Huse และ Cummings (1980: 235) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ







7. ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
8. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 












Kerce และ Kewley (1993: 189) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม 
2. ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทน สวัสดิการ 2) 
สภาพการท างาน 3) เพ่ือนร่วมงาน 4)ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 5) ความมั่นคงในงาน 6) 





3. ลักษณะงาน ประกอบด้วย 1) ความมีเอกลักษณ์ของงาน 2) ความหลากหลาย
ของงาน 3) ความส าคัญของงาน 4) ความเป็นอิสระในงาน 5) การได้รับข้อมูลป้อนกลับ 
4. การมีส่วนร่วมในงาน  
 
Cummings และ Worley (1997: 302) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 





7. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  
8. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
Newstrom และ Davis (1997: 293) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ








8. สัมพันธภาพที่ดีในการท างาน 
 
Bernardine และ Russel (1998: 520) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดังนี้ 
1. สภาพการท างาน 












11. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะหลายๆ ด้าน 
12. การให้สหภาพแรงงานมีส่วนร่วมในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 











เสนาะ ติเยาว์ (2543: 7) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน ดังนี้ 
1. การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับงานที่ท า 
2. การท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย  
3. ได้รับความรู้ใหม่ๆ และเกิดทักษะใหม่ๆ จากงานที่ท า 
4. มีโอกาสก้าวหน้าในงานและมีความเติบโตในอาชีพนั้น 
5. งานที่ท าไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนตัว 
6. การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมที่ท างาน 





เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546: 106) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดังนี้ 
1. ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในค่าตอบแทนที่ได้รับ 
2. สภาพความปลอดภัยและสุขภาพในการท างานที่ด ี




7. การท างานที่มีเวลาให้ครอบครัว มีการพักผ่อน 
8. งานที่องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ (2551: 30) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ดังนี้ 
1. สถานภาพทั่วไป 
2. ครอบครัว 
3. สภาพแวดล้อมและการพักอาศัย  
4. คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
5. สังคม  




สามารถน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบเชิงปริมาณ(Quantitative Synthesis) โดยน ามาแจกแจง



































































































































1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ           10 
2. การพัฒนาความสามารถ           8 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน           9 
4. ความอาวุโส           1 
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง           1 
6. การได้รับการยอมรับ           1 
7. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี           3 
8. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว           5 
9. สภาพแวดล้อมในการท างาน           7 
10. ทรัพยากรในการท างานมีเพียงพอ           2 20 
  
 


























































































































11. การนิเทศงาน           1 
12. การควบคุมการท างาน           1 
13. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง           1 
14. การเพ่ิมความรับผิดชอบ           1 
15. ความมีอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ           3 
16. การมีส่วนร่วมในงาน           3 
17. ความมีเอกลักษณ์ของงาน           1 
18. ความหลากหลายของงาน           1 
19. ความส าคัญของงาน           1 
20. การมีสหภาพแรงงาน           1 21 
  
 


























































































































21. การมีสิทธิความชอบธรรม           1 
22. วิธีพิจารณาข้อเรียกร้อง           1 
23. เงื่อนไขของการจ้างงาน           1 
24. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน           4 
25. ประชาธิปไตยในองค์กร           1 
26. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน           10 
27. การสื่อสารภายในองค์กร           4 
28. ความผูกพันกับองค์กร           1 
29. มีความรักความภูมิใจในงานและองค์กร           2 





จากตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานข้างต้น จะ
เห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายส่วนที่นักวิชาการได้น าเสนออย่างสอดคล้องกัน เมื่อน ามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ได้ผลตามล าดับ ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (10 คน) 
2. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (10 คน) 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (9 คน)  
4. การพัฒนาความสามารถ (8 คน) 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน (7 คน) 
6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว (5 คน) 
7. ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (4 คน) 
8. การสื่อสารภายในองค์กร (4 คน) 
9. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (3 คน) 
10. ความมีอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ (3 คน) 
11. การมีส่วนร่วมในงาน (3 คน) 
12. องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม (3 คน) 
 
จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบเชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไป  (ร้อยละ 50) มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
2. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
4. การพัฒนาความสามารถ  
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน  
















พวกเขาเคยกระท าเอาไว้ (อันนะหฺลฺ, 16: 97)”  
ท่านรอซูล มูฮัมหมัด ซ็อลฯ ได้กล่าวว่า “ผู้ใดที่ว่าจ้างคนงาน เขาควรที่จะก าหนด
ค่าจ้าง (Al-Zailai)” การที่ท่านรอซูล มูฮัมหมัด ซ็อลฯ ได้กล่าวเช่นนี้นั้นเป็นเพราะว่าค่าตอบแทนเป็น
สิ่งจูงใจให้บุคคลท างาน ช่วยให้เกิดความตั้งใจในการท างาน และท าให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างจะท างานตาม
ข้อก าหนดภาระงานได้เต็มตามความสามารถ (Abu Sin, 1986 อ้างถึงใน Ali Mohammed J. S. 
2002) 
1.1 ความหมายของค่าตอบแทน 
Dessler (2004: 129) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายค่าจ้างหรือรางวัลที่
เกิดจากการท าสัญญาว่าจ้างทุกรูปแบบ โดยมีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วนคือ การจ่ายต่าตอบแทนที่
เกี่ยวกับการเงินโดยตรง และการจ่ายค่าตอบแทนทางอ้อม 
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2545: 126) กล่าวว่า ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) หมายถึง การจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลการปฏิบัติงานที่ลูกจ้างได้ด าเนินการ โดยอาจก าหนดตามเวลาท างานจริงใน
การปฏิบัติงาน เช่นค่าตอบแทนรายชั่วโมง รายวัน หรือระยะเวลาที่ยาวนานกว่ารายวัน รวมทั้งอาจ
เป็นในรูปแบบก าหนดตามผลงานเป็นรายชิ้นก็ได้ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 238) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึงสิ่งที่
หน่วยงานจ่ายให้แก่พนักงาน เพ่ืองานที่พนักงานได้ท า โดยทั่วไปมักเป็นรูปของเงิน หรืออาจเป็น
ค่าตอบแทนในรูปอื่น  
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การ
จ่ายค่าจ้างหรือรางวัลที่เกิดจากการท าสัญญาว่าจ้างทุกรูปแบบส าหรับผลการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงาน





1.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน  
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2545: 124) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน 
ดังนี้ 
1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงานให้ท างานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้โดย
การจัดสิ่งจูงใจต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน 
2. เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ ายด้านพนักงานให้สอดคล้องกับผลผลิตโดยก าหนด
แนวนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
3. เพ่ือใช้เป็นหลักในการจ้าง การใช้ประโยชน์ และการเลื่อนขั้นพนักงานโดยอาศัย
การก าหนดมาตรฐานของงาน และการประเมินการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 





Ali Mohammed Jubran Salaeh (2002, แปลโดย นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2551: 104) 
เสนอว่าสัญญาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนจะต้องมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า ท่านรอซูล มูฮัมหมัด ซ็อลฯ กล่าวว่า 
“ผู้ใดที่ว่าจ้างคนงาน เขาควรที่จะก าหนดค่าจ้าง”  
2. การก าหนดค่าตอบแทนจะต้องค านึงถึงประสบการณ์ด้วย และจะต้องเหมาะสม
กับงานเพื่อเป็นไปตามหลักการตามที่ท่านรอซูล มูฮัมหมัด ซ็อลฯ เคยกระท าไว้ “ท่านรอซูล มูฮัมหมัด 
ซ็อลฯ จะแบ่งทรัพย์สินที่ยึดได้จากการชนะศึกแก่พลทหารภาคพ้ืนหนึ่งส่วน และพลม้าสองถึงสาม
ส่วน การแบ่งลักษณะนี้ถือว่ามีความเป็นธรรมเพราะพลม้ามีทักษะที่เหนือกว่าพลทหารภาคพ้ืนดิน” 





ที่เขาท า ดังที่ท่านอบูบักรฺ อัล-ศิดดิก ได้เคยขอให้หน่วยคลังของรัฐเพ่ิมเงินเดือนแก่เขา “ประชาชน






ธัญญา ผลอนันต์ (2546: 37) ได้เสนอหลักการในการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
1. เป็นธรรม  
2. พอเพียงกับการด าเนินชีวิต 
3. สมดุลกับงาน 
4. ตามความสามารถในการจ่ายขององค์กร 
5. มีความม่ันคงและสม่ าเสมอ 
6. สามารถใช้เป็นแรงจูงใจในการท างาน 
7. เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันทั้งองค์การ 
8. เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
9. ควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับดูแลร่วมกันจากหลายๆ ฝ่ายงาน 
 
1.4 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 




มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ท่านอบูบักรฺ จ านวน 1,000 ดิรฮัมต่อเดือนจากกองทุนบัยตุลมาน ท่านอบู
บักรฺจึงได้กล่าวว่า “จงให้ฉันมากกว่านี้ เพราะฉันมีครอบครัวและท่านได้มอบภารกิจแห่งผู้น าแก่ฉัน 
ท าให้ฉันไม่สามารถท าการค้าได้” จึงได้มีการเพ่ิมเงินเดือนแก่ท่านอบูบักรฺ อีกเดือนละ 500 ดิรฮัม 
(Abu Sin, 1986 อ้างถึงใน Ali Mohammed J. S. 2002)” 
Walton (1975: 12-16) กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง 
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ได้รับอย่างเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามอัตภาพของตน และได้รับ
อย่างยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งหน้าที่ของตนกับต าแหน่งหน้าที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
Cummings และ Worley (1997: 302) กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและ











การท างานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การปรึกษากันเป็นเรื่องที่ส าคัญ
มาก ผู้บริหารจะต้องพยายามสร้างทีมที่มีความสุขจากการท างานร่วมกัน และจะต้องแน่ใจว่าคนใน
องค์กรไม่มีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาขึ้น  
ภายใต้กรอบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะมีหลักการที่เกี่ยวข้อง คือ 1. ความ
เป็นพ่ีน้องและมนุษยสัมพันธ์ 2. ความเสมอภาค 3. การส่งเสริมการท าดีและห้ามปรามการท าชั่ว 
ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรและนักเรียน ระหว่างบุคลากรกับนักเรียน และระหว่างบุคลากรหรือนักเรียน
ด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องท างานอย่างแข็งขันเพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกแห่งความเป็นพ่ีเป็นน้องและคาม





โรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ สิ่งดังกลาวนี้จะท าให้ทุก
คนรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงซึ่งจะส่งผลให้เกิดสปิริตแห่งความรักสามัคคีต่อกันในหมู่สมาชิกของ
ครอบคัรวโรงเรียน นอกจากนี้ยังช่วยรักษาบรรยากาศของความรักต่องานและกระตุ้นให้บุคลากร




Walton (1975: 12-16) ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง 
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการท างานในสั งคม
ขององค์การ 
Cummings และ Worley (1997: 302) ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่าการท างานไม่มีความอคติ มีความเปิดเผยจริงใจจาก
ผู้ร่วมงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและมีบรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร 
 
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง 






Ali Mohammed Jubran Salaeh (2002, แปลโดย นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2551: 69) 
กล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์ที่มีที่มาจากหลักการภราดพภาพอิสลามจะช่วยท าให้เกิดสถาพแวดล้อมที่ดี ท า
ให้บุคคลเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสระที่จะท าความดีแก่กัน  





อัล กุรอ่าน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างซอฮาบะฮฺด้วยกัน ความว่า 
“มูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้ที่เข้มแข็งกล้า
หาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตา สงสารระหว่างพวกเขาเอง (อัล ฟัตฮฺ, 48: 29)” 
 




เปรียบเสมือนอาคารอิฐมีเสาค้ ายันต่อกันอย่างมั่นคง”  
 
ภราดรภาพในหมู่มุสลิมจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีและให้ความช่วยเหลือต่อกัน อิสลาม
จึงให้ใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ไปสู่ความดีงาม อิสลามสนับสนุนความภราดรภาพ ดังอัล กุรอ่าน ได้
กล่าวไว้ความว่า 
“แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพ่ีน้องกัน (อัล หุญร็อต, 49: 10)” 
 




การถ่ายทอดเป็นแบบอย่างโดยท่านรอซูลมูฮัมหมัด ซ็อลฯ ท่านได้แสดงแบบอย่างของความรัก ความ
ห่วงใยต่อสวัสดิภาพของซอฮาบะฮฺ มีความห่วงใยต่อผู้บังคับบัญชาของท่านอันเป็นสาระส าคัญของ





Ali Mohammed Jubran Salaeh (2002, แปลโดย นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2551: 112) 
เสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน ดังนี้ 
1. ปลูกฝังหลักการแห่งความเป็นพี่น้องและความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากร ระหว่างบุคลกรด้วยกัน ระหว่างบุคลากรกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
2. ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความนิ่มนวลและอ่อนโยน ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่หยิ่ง
ยะโส และ ต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งความถ่อมตน ความเมตตา และความนอบน้อม 
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับนักเรียน บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการ











ลักษณะการบูรณาการทางสังคมพิจารณาได้จาก 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ความเป็นอิสระจากอคติ  
2. ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในองค์การหรือทีมงาน 
3. การเปลี่ยนแปลงในการท างานร่วมกัน  
4. มีลักษณะการท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. มีความรู้สึกว่าการท างานร่วมกันที่ดีในองค์การมีความส าคัญ 
6. การติดต่อสื่อสารในลักษณะเปิดเผย 
 
จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า ในการท างานร่วมกันของบุคคลนั้นสามารถท าให้
บุคคลท างานได้อย่างมีความสุข เนื่องจากการได้มีส่วนร่วมในการท างานท าให้ได้รับการยอมรับในกลุ่ม 






จากแนวคิดของ Maslow ที่ว่า มนุษย์มีความต้องการความปลอดภัย และความ
ต้องการชื่อเสียง ดังนั้นเมื่องานนั้นท าให้ได้รับความก้าวหน้าในงานก็จะน ามาซึ่งความมีชื่อเสียง เมื่อ
บุคคลมีความก้าวหน้าในงาน บุคคลก็จะแน่ใจได้ว่าสามารถก้าวหน้าและบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตได้
ส าเร็จ ก็จะเกิดความสุข ความพึงพอใจในการท างานและการด าเนินชีวิตในการท างาน  
 
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้า 
ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow's hierarchy of needs) 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1954: 35) เสนอล าดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เช่น ความต้องการอาหาร 
น้ าดื่ม ที่พักอาศัย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เช่น ความต้องการความมั่นคง 
ความต้องการการค้มครองจากอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 
3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เช่น ความต้องการความรัก ความใส่ใจ 
ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้รับการยอมรับ เป็นต้น 
4. ความต้องการเกียรติยศ (Esteem needs) เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ต าแหน่ง 
อ านาจ การยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น 
5. ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization needs) เช่น 
ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็นต้น 
 
Walton (1975: 12-16) กล่าวว่า พนักงานมีความปรารถนา 4 ประการ คือ 
1. การพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถในการท างานของตนเองให้สูงขึ้น  ไม่
ว่าจะโดยวิธีการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อ มิใช่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ในต าแหน่งงานเดิมตลอดไป 
2. เมื่อได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ๆ แล้วจะน าเอาความรู้ 
ความสามารถเหล่านั้นกลับมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนในอนาคตต่อไป 
3. ปรารถนาที่จะก้าวหน้าขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนร่วมงาน ญาติพ่ีน้อง และคนอื่นๆ ในสังคม 
4. ปรารถนาที่จะมีรายได้ที่มั่นคงเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่พวกเขากระท าอยู่ สิ่ง
หนึ่งที่เป็นหนทางในการแสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จในหน้าที่การงานก็คือ  การเลื่อน





Walton (1975: 12) กล่าวว่า โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ป็นการ
พิจารณาถึงความคาดหวังของบุคคลในการคงไว้ซึ่งต าแหน่งหน้าที่เดิมของตน และมีแนวทางหรือ
โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น 
Cummings และ Worley (1997: 302) กล่าวว่า ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถ ได้เลื่อนขั้น ยศ ต าแหน่งหน้าที่การ
งานที่สูงขึ้นมีโอกาสประสบความส าเร็จในองค์การ มีความม่ันคงในงาน 
 
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  หมายถึง 
การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานรวมถึงสถานการณ์ที่
สามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ ซึ่งท าให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น เกียรติภูมิ
หรือฐานะทางสังคมก็สูงขึ้นด้วย 
 
พยอม วงศ์สารศรี (2534: 132) ได้ให้หลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งไว้ดังนี้ 
1. หลักความรู้ ความสามารถ (Merit or ability factor) การเลื่อนต าแหน่งด้วยวิธีนี้
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถเป็นเกณฑ์ ไม่ค านึงถึงความอาวุโส มักจะอาศัยการสอบเป็นเกณฑ์การ
ตัดสิน 
2. หลักอาวุโสและประสบการณ์ (Seniority and experience) อาวุโส หมายถึง
การที่บุคคลได้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้นมาเป็นเวลานาน เป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานมาเป็น
เวลานาน 
3. หลักความรู้ ความสามารถ และอาวุโส (Merit and senility) วิธีนี้ เป็นการ
ประสานข้อบกพร่องของทั้ง 2 วิธีแรก คือ มีการพิจารณาความรู้ ความสามารถผนวกกับการ
ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานในองค์การ 
4. หลักระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) การเลื่อนต าแหน่งลักษณะนี้ถือเอา





มั่นคงประกอบด้วย หากบุคคลมีความมุ่งหวังว่าตนเองจะก้าวหน้าก็ย่อมมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 





การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการท างานนี้ เป็นการให้ความส าคัญในการให้
การศึกษาอบรม และการพัฒนาการท างานและอาชีพของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตใน
การท างานประการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บุคคลท าหน้าที่โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การ
พัฒนายังช่วยท าให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานที่ดียิ่งข้ึน 
สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลท าให้องค์การประสบ
ความเจริญรุ่งเรือง เพราะบุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โอกาส
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจะน้อยลง (Walton, 1975: 12-16) 
Robbins 1998: 138) กล่าวว่า องค์การควรมีหน้าที่พัฒนาอาชีพ หรือรับผิดชอบใน
การ าหนดเส้นทางในชีวิตก างานของพนักงานให้มีความก้าวหน้าเป็นขั้นตอน โดยการให้ความรู้ต่างๆ 
จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ให้ข้อมูลที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบแก่




Walton (1975: 12-16) กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยให้บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุมตนเองได้ 
สามารถใช้ทักษะความรู้ความช านาญมากขึ้น รู้จักหาความรู้ใหม่อีกทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน สามารถคาดคะเนผลของการปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม มีการวางแผนการท างาน 
Cummings และ Worley (1997: 302) กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง
การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสท างานได้อย่างอิสระ ใช้ทักษะที่หลากหลายในการท างาน ได้เรียนรู้งานใน
ภาพรวม ท าให้เกิดเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
Dessler (2004: 77) กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะ (การฝึกอบรม) หมายถึง วิธีการ
ต่างๆ ที่ถูกใช้เพ่ือการพัฒนาพนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบันให้เกิดทักษะด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการท างาน 
บรรยงค์ โตจินดา (2543: 191) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของ
การให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษา และการฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็นการหาวิธีที่จะดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเหล่านั้นไว้กับองค์การได้ 
นงนุช วงษ์สุวรรณ (2546: 176) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หากศึกษา





สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549: 198) กล่าวว่า กระบวนการที่มีการวางแผนด าเนินการ
อย่างเป็นระบบในการที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานในองค์การให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขันในอนาคต 
 
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถ หมายถึง วิธีการต่างๆ 
ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันให้เกิดทักษะด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การท างาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
4.2 ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
พนัส หันนาคินทร์ (2542: 77) กล่าวถึงความส าคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
ตลอดเวลา มาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 





3. สภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรับพนักงานเข้ามาท างานจะต้องมีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เพียงรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น รวมถึง
ความรู้สึกนึกคิด ความหวัง และเจตคติท่ีมีต่องานด้วย 
 
4.3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร 
พนัส หันนาคินทร์ (2542: 78) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
2. เพ่ือลดความสูญเสียอันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
3. เพ่ือลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงานเอง หรือต่อหน่วยงาน 
4. เพ่ือพัฒนาความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน 
5. เพ่ือส่งเสริมความคดิริเริ่มทั้งในด้านการผลิต และระบบการจัดการ 






ธัญญา ผลอนันต์ (2546: 29) กล่าวถึงประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ 
1. ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  
2. ยกระดับบทบาทหน้าที่การงานมากข้ึน 
3. ท างานได้เต็มความสามารถ 
4. มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 




เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2544: 8) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือ ยุทธวิธีหรือเครื่องมือที่
องค์กรน ามาใช้พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดกิจกรรมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะและเจตคติ อย่างเป็นระบบ 
การฝึกอบรม คือ การท าให้คนเหมาะสมกับงาน โดยจะเป็นการเน้นการพัฒนาคน
ไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ หรืออาชีพ ซึ่งถือเป็นกรรมวิธีในการเพ่ิมสมรรถภาพการท างานของพนักงานทั้ง
ด้านความคิด การกระท า ความสามารถ ความรู้ความช านาญและการแสดงออก และยังเป็น
กระบวนการที่ใช้เสริมความรู้ ทักษะในการท างาน และความสามารถของบุคคลให้สามารถท างานได้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วย 
 
ธัญญา ผลอนันต์ (2547: 70) กล่าวว่า ในการให้การอบรมแต่ละครั้ง องค์กรต้อง
ลงทุนทั้งทรัพยากรและเวลาท างานของพนักงาน ซึ่งหากน ามาคิดแล้วถือเป็นต้นทุนที่องค์กรต้องเสีย
ไป จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มาตรการต่างๆ ที่น ามาใช้ 
อาจได้แก ่
1. วางแผนติดตามประเมินผลการน าความรู้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ 
2. เตรียมอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้ความรู้อย่างเต็มที่ 










ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาจแบ่งออกได้เป็น  3 ประการ คือ ประโยชน์ต่อ
ตัวบุคลากร ประโยชน์ต่อองค์กร และประโยชน์ต่อประเทศชาติ (เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว , 2544: 20) 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร 
1. เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน จึงท าให้มีโอกาสก้าวหน้าทั้ง
ต าแหน่งหน้าที่ และค่าตอบแทนสูงขึ้น 
2. การฝึกอบรมช่วยลดความเฉื่อยชาในการท างาน มีความกระฉับกระเฉงขึ้น ความ
ผิดพลาดน้อย ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน มีขวัญและก าลังใจดีขึ้น 
3. การพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการท างาน ท าให้เกิดความมั่นใจ มี
ศักดิ์ศรี มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสุขในการท างาน 
4. เป็นการสร้างนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู้งานหนักให้แก่ตนเอง 
5. การฝึกอบรมท าให้มีโลกทัศน์กว้างไกล ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ
แก้ปัญหาเป็น 
6. การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ เกิดความสามัคคีภายในองค์กร มี
การประสานงานกันดีข้ึน และมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
  
2) ประโยชน์ต่อองค์กร 
1. เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพราะการฝึกอบรมจะท าให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท างานได้มากขึ้น สูญเสียน้อยลง ลดอุบัติเหตุ 
2. ท าให้ผลผลิตเหรือบริการมีคุณภาพสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความสามารถในการ
ท างานของบุคลากรสูง 
3. ลดปัญหาในการบริหารงาน เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในงานมากขึ้น มีก าลังใจในการท างาน มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน และมีความจงรักภักดีต่องค์กร 










5. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
Walton (1975: 12-16) กล่าวว่า สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
หมายถึง ความปลอดภัยจากสภาพทางกายภาพของสถานที่ท างาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานค านึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงการควบคุมสิ่งรบกวนจากกลิ่น เสียงและแสง 
Cummings และ Worley (1997: 302) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสถานที่ท างานที่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปราศจากการ
กระทบกระเทือนต่อสุขภาพ และมีความสะดวกสบายระหว่างการท างาน 
 
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ท างานที่
สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปราศจากการกระทบกระเทือนต่อสุขภาพ และมี
ความสะดวกสบายระหว่างการท างาน  
 
5.1 ความปลอดภัย 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542: 19) ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การ
ปราศจากภัยและอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 4) ให้ความหมายว่า ความปลอดภัย หมายถึง การ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการ
เตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสม่ าเสมออีกด้วย  
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความปลอดภัย หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่อย่างสุข
กาย สุขใจปราศจากภยันตราย หรือปราศจากการบาดเจ็บหรือตาย ทรัพย์สินเสียหาย หรือท าให้
เสียเวลาที่มีค่าไป 
 
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2548: 115) เสนอขอบข่ายของการจัดบริการความ
ปลอดภัยในโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
1. การส ารวจความปลอดภัยในโรงเรียน 
2. การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน 
3. การแนะแนวความปลอดภัย 











ระบบการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพของ Oregon Occupational Safety 
& Health Division (OR-OSHA: Online) ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบส าคัญ 








พยอม วงศ์สารศรี (2534: 205) กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพสามารถด าเนินการ
ได้ดังนี ้
1. จัดบรรยากาศการท างานที่เอ้ืออ านวยให้พนักงานได้รับ ความมั่นคงปลอดภัย
เพราะความม่ันคงปลอดภัยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. จัดบริการรักษาพยาบาล ซึ่งท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีผู้คุ้มครอง ดูแลเอาใจใส่ 
3. จัดให้มีวันลา และวันหยุดพักผ่อน 
4. จัดกิจกรรมบันเทิงให้พนักงานรวมกลุ่มสังสรรค์กันตามโอกาสอันสมควร 
5. จัดหน่วยงานให้ค าปรึกษา เมื่อพนักงานประสบปัญหาด้านต่างๆ 
6. พัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้บังคับบัญชา  
 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและ





6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
การท างานในองค์การเป็นเพียงปัจจัยในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อม
ต้องการมีเวลาส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้มีสิ่งใดมารบกวน นอกจากการท างานแล้วทุกคนย่อมต้องการมี
เวลาเพื่อพักผ่อนเป็นตัวของตัวเอง หรือท ากิจกรรมนันทนาการ 
ในสหรัฐอเมริกา ประเด็นเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เนื่องจากการขยายจ านวนปีการท างาน
ของคนอเมริกัน แม้ว่าพนักงานแต่ละคนจะมีผลผลิตที่สูงขึ้น และมีความมั่งค่ังมากขึ้นก็ตาม  
Walton (1975: 91-104) กล่าวว่า วิถีชีวิตและการท างาน หมายถึง การที่บุคคล
แบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่าง การใช้เวลาส าหรับกิจกรรมของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
Cummings และ Worley (1997: 302) วิถีชีวิตและการท างาน หมายถึง การรักษา
สมดุลในการด ารงชีวิตโดยมีการแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาในการท างาน การ
ใช้เวลาส าหรับครอบครัวและมีเวลาเพียงพอส าหรับพักผ่อน 
 
สรุปได้ว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว หมายถึง ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน มีการแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่าง
การใช้เวลาในการท างาน การใช้เวลาส าหรับครอบครัวและมีเวลาเพียงพอส าหรับพักผ่อน 
 
6.1 การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
Cappelli (2008: 74-78) น าเสนอหลักการ 3 ประการในการสร้างความส าเร็จด้วย
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในเรื่องล าดับความส าคัญของเป้าหมายธุรกิจ 
และส่งเสริมให้พนักงานพิจารณาความส าคัญของเป้าหมายของชีวิตส่วนตัวด้วย การท างานในองค์กร
จะต้องบรรลุผลส าเร็จ โดยพนักงานจะต้องไปอ้างเรื่องของการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวมากเป็นเหตุให้งานของบริษัทต้องล่าช้า หรือในทางกลับกัน ต้องไม่อ้างว่า
บริษัทใช้เขาท างานมากไปจนไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลงานที่องค์กร
คาดหวังให้ท า และในขณะเดียวกันก็ให้พนักงานมีความชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตครอบครัวด้วย 
และเมื่อตระหนักถึงเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งสองด้าน เราก็สามารถจะจัดการกับแผนงานและวิธี การ
ท างานเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความพึงพอใจ “ในความเป็นจริงแล้วการก าหนดความส าเร็จในลักษณะ
ของผลลัพธ์นั้นจะมีความส าคัญกว่าวิธีการ” ซึ่งในที่สุดเราก็สามารถก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับ




2. ตระหนักและให้การสนับสนุนพนักงานในฐานะ “คนๆ หนึ่ง” ด้วยบทบาทที่
นอกเหนือจากการท างาน ผู้จัดการจะสามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวของพนักงานได้ ถ้าพยายามสนใจในชีวิตส่วนตัวของพนักงานมากขึ้น การสนใจในสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อถือต่อตัวผู้จัดการ และก็จะสร้างผลดีให้กับองค์กรเช่นกัน 
3. พยายามค้นหาวิธีการที่ท าให้งานส าเร็จได้ ผู้จัดการที่ฉลาดจะร่างกระบวนการใน
การท างานนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง และออกแบบใหม่เป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวจะเปิดโอกาสให้
สามารถทดลองกระบวนการท างานใหม่ๆ นี้ได้ ผู้จัดการที่ประสบความส าเร็7ในการสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนของพนักงานนั้น จะใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
และชีวิตส่วนตัวเพ่ือบ่องบอกถึงวิธีการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และหาวิธีการในการท างานใหม่เพ่ือ
ลดความขัดแย้งนั้นลง 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ตามแนวคิดของ Cappelli การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการ




6.2 การลดความเครียดในการท างาน 
การลดความเครียดในการท างานสามารถท าได้หลายทาง เช่นนอนพักผ่อนเพ่ิมขึ้น 
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสม หรือการท าสมาธิ เป็นต้น นอกจากนั้นก็อาจลดความเครียด
โดยการหางานที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผนและจัดระบบกิจกรรมของตนเองไม่ให้วุ่นวายสับสน 
Karl Albrecht (อ้างถึงใน Dessler, 2552: 344) ได้แนะน าวิธีลดความเครียด ดังนี้ 
1. ให้รางวัลและสร้างความสุขให้กับตนเอง 
2. อย่าท างานแบบเก็บตัว 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า 
4. เข้าใจปัญหาของหัวหน้างาน และต้องท าให้หัวหน้างานเข้าใจปัญหาของเราด้วย 
5. เจรจาตกลงกับหัวหน้างานตามความเป็นจริงของงาน 
6. หาเวลาว่างเพ่ือผ่อนคลายตนเองบ้าง 
7. เอาตนเองออกจากที่ท างานเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและเปลี่ยนสภาพจิตใจ 
8. อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว 






อุษณีย์ รักซ้อน (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา 12 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 377 คน เครื่องมือที่
ใช้เป็ฯแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า 1. คุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณภาพชีวิตของครูแยกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3. ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 4. ตาม
ความคิดของครูที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์ต่างกันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
ประสิทธิผลโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 5. คุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
สรัญญา นวลลออ (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานตามปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 209 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ครูประถมศึกษา
มีความเครียด ภาระงานอ่ืน ภาระหนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความพึงพอใจในการท างานด้าน
สัมพันธภาพในระดับสูง ประเด็นส าคัญพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของครูประถมศึกษาในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับสูง 
 
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการสอนของ
ครูระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 335 คน  
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการสอนของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขต









สายพิน กรรณสูต (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยการบริหาร  คุณภาพชีวิตในการ
สอนของครูและปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น ครูผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 242 คน และใช้






อารี สังข์ศิลป์ชัย (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม จ านวน364 คน  และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมสูงมากเกือบทุกด้าน มีเพียงด้านเดียว
คือ การได้รับค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยที่เพียงพอและเป็นธรรม ที่อยู่ในระดับปานกลาง   
 
สมเดช พยัคฆ์สังข์ (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างคือข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก  
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 จ าแนกตามเพศพบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านการปฏิบัติงานในสังคมแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน  และคุณภาพชีวิตการ









นิพนธ์ เลาหภารากร (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูประถมศึกษาอ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูสายผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 172 คน โดยมี
แบบสอบถามเครื่องเมื่อในการเก็บรวบรวมข้อมูล  พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู
ประถมศึกษาอ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางปะกง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรแตกต่างกันส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน  
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  และ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้าน


























การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษา




ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล 
3. เพ่ือประมวลข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของครู






3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1.1 ประชากร คือ ครูผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 5,294 คน จ านวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 65 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, 







ตารางที่ 3.1 ประชากรครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงาน 
      การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามอ าเภอ 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน (โรง) จ านวนครู (คน) 
1 เมืองปัตตานี 9 864 
2 หนองจิก 5 461 
3 ยะหริ่ง 4 266 
4 ปะนาเระ 5 429 
5 ยะรัง 9 542 
6 โคกโพธิ์ 8 587 
7 มายอ 10 526 
8 แม่ลาน 1 29 
9 สายบุรี 9 1,320 
10 ทุ่งยางแดง 4 252 
11 ไม้แก่น 1 18 
12 กะพ้อ 0 0 
รวม  65 5,294 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ส ารวจจ านวนครูผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จากโรงเรียนทั้งหมด 65 โรง ได้จ านวน 5,294 
คน 
2) สุ่มจ านวนตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 จ าแนกโรงเรียนตามอ าเภอ  
ขั้นที่  2 สุ่มเลือกอ าเภอตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยการจับฉลาก 3 อ าเภอ ได้โรงเรียนจ านวน 23 โรง ครูจ านวน 1,656 คน 
ดังนี้  
1. อ าเภอเมืองปัตตานี จ านวนโรงเรียน 9 โรง จ านวนครู 864 คน 
2. อ าเภอยะหริ่ง  จ านวนโรงเรียน 4 โรง จ านวนครู 266 คน 




ขั้นที่ 3 น าจ านวนประชากรครูทั้งหมด 1,656 คน มาก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1973: 125) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น   
ร้อยละ 95 
ดังนี้ n   =       N  
                                          1 + Ne2 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
แทนค่า  n   =       1,656  
                                        1 + 1,656 (.052) 
     =       322.18 
ผลการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างครูทั้งหมด 322 คน 
ขั้นที่ 4 ค านวณกลุ่มตัวอย่างครูโดยการเฉลี่ยเท่ากันทุกโรงเรียนได้ดังนี้ จากโรงเรียน
ทั้งหมด 23 โรง ต้องการกลุ่มตัวอย่างครู 322 คน ผลการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 14 คน 
 










3.2.1 แบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale)  
จังหวัดปัตตานี 
อ ำเภอยะหริ่ง อ ำเภอเมืองปัตตำนี อ ำเภอมำยอ 




ครูโรงละ 14 คน 
 
ครูโรงละ 14 คน 
 





รายละเอียดข้อค าถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ทั้ง 6 ด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ข้อที่  1 ถึง 5 
2. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ข้อที่  6 ถึง 10 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ข้อที่  11 ถึง 15 
4. การพัฒนาความสามารถ  ข้อที่  16 ถึง 20 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน ข้อที่  21 ถึง 25 
6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ข้อที่  26 ถึง 30 
 
3.2.2 แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของครู 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  
 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
3.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 





3.3.5 น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความตรง ความถูกต้อง 
ความครอบคลุมของเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
3.3.6 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม และจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
3.3.7 น าไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
3.3.8 หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรการค านวณสัมประสิทธ์ Alpha ของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
3.3.9 รวบรวมข้อมูลน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา




3.4 การทดสอบความตรงของเนื้ อหา (Validity) และ ความเชื่ อ ม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 
3.4.1 การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Validity) 
น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton (1977: 49) โดยใช้สูตร  
 
 
เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 
+1  เมื่อ แน่ใจ ว่าข้อค าถามนั้น สอดคล้อง กับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
0 เมื่อ ไม่แน่ใจ ว่าข้อค าถามนั้น สอดคล้อง กับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
-1 เมื่อ แน่ใจ ว่าข้อค าถามนั้น ไม่สอดคล้อง กับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นผ่านเกณฑ์ 
 




3.4.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามแล้วไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบว่าข้อ
ค าถามสามารถสื่อความหมายตรงกับความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงน ามาหาค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach (Cronbach’s 






คะแนนระหว่าง α ≥ 0.9 หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนนระหว่าง 0.9 > α ≥ 0.8 หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ดี 
คะแนนระหว่าง 0.8 > α ≥ 0.7 หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ ์
คะแนนระหว่าง 0.7 > α ≥ 0.6 หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ 
คะแนนระหว่าง 0.6 > α ≥ 0.5 หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ไม่เพียงพอ 
คะแนนระหว่าง 0.5 > α หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ไม่อาจยอมรับได ้
 
ข้อค าถามที่มีค่า Alpha Coefficient ตั้งแต่ 0.71 ขึ้นไป จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้น
ผ่านเกณฑ ์
 
ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ น ามาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้





2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามและรับคืนด้วยตนเอง 
3. กรณีไม่ได้รับคืนเมื่อครบก าหนด ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือ
เร่งรัดให้กลุ่มตัวอย่างเร่งด าเนินการส่งแบบสอบถามคืน 
4. ผู้วิจัยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงน าแบบสอบถามมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วท าการวิเคราะห์ ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพครู โดยน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
2. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู โดยน ามาหา





เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert 
Scale) ซึ่งก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย มากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย มาก  ให้ 4 คะแนน  
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย ปานกลาง ให้ 3 คะแนน  
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย น้อย  ให้ 2 คะแนน  
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย น้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
 
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนด ดังนี้ 
คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ มากที่สุด 
คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ มาก 
คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ ปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ น้อย 
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ น้อยที่สุด 
 
3. เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) โดยใช้ ค่าที (t-
Test) และใช้ ค่าเอฟ (F-Test) กรณีมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05, .01 และ .001 แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
4. วิ เคราะห์สรุปข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง 



















สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 322 ชุด โดยก าหนดสัญลักษณ์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย




N  แทน จ านวน 
  แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test  แทน ค่าสถิติทดสอบที 
F-test  แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
Sig  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significances) 
*  แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 




4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 










จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง 
สถานภาพครอบครัว การศึกษาสูงสุด วิชาเอก ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบันระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ครู ต าแหน่งระดับบริหารและเงินเดือนปัจจุบัน เมื่อน ามาจ าแนกจ านวนและหาค่าร้อยละ 
ได้ผลตามตารางท่ี 4.1.1 
 
ตารางท่ี 4.1.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป (ตัวแปร) จ านวน (n = 322) ร้อยละ 
1. เพศ   
 • ชาย 130 40.40 
 • หญิง 192 59.60 
2. อายุ   
 • น้อยกว่า 30 ปี 107 33.20 
 • 30 - 39 ปี 143 44.40 
 • 40 - 49 ปี   47 14.60 
 • 50 - 59 ปี 19 5.90 
 • 60 ปี ขึ้นไป 6 1.90 
3. ต าแหน่ง   
 • ครูสอนวิชาศาสนา 123 38.20 
 • ครูสอนวิชาสามัญ 199 61.80 
4. สถานภาพครอบครัว   
 • โสด 89 27.60 
 • สมรส 228 70.80 
 • ม่าย 5 1.60 
5. การศึกษาสูงสุด   
 • ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 15.20 
 • ปริญญาตรี 271 84.20 
• ปริญญาโท 2 0.60 





ตารางท่ี 4.1.1แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป (ตัวแปร) จ านวน (n = 322) ร้อยละ 
6. วิชาเอก   
 • ภาษาไทย 31 9.60 
 • คณิตศาสตร์ 22 6.80 
 • วิทยาศาสตร์  42 13.00 
 • สังคมศึกษา/ศาสนา 65 20.20 
 • สุขศึกษา/พลศึกษา 16 5.00 
 • ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์  5 1.60 
 • การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 5.00 
 • ภาษาต่างประเทศ 54 16.80 
 • อ่ืนๆ  71 22.00 
7. ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน 
 • น้อยกว่า 2 ปี 41 12.70 
 • 2 – 9 ปี 207 64.30 
 • 10 – 19  46 14.30 
 • 20 - 29 23 7.10 
 • 30ปี ขึ้นไป 5 1.60 
8. ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู   
 • น้อยกว่า 2 ปี 30 9.30 
• 2 – 9 ปี 201 62.40 
 • 10 – 19  56 17.40 
 • 20 - 29 25 7.80 
 • 30ปี ขึ้นไป 10 3.10 
9. ต าแหน่งระดับบริหาร    
 • ไม่มี/ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 55.90 
 • หัวหน้าหมวด/ กลุ่มสาระ 63 19.60 
 • หัวหน้าระดับ/ หัวหน้าสายชั้น 18 5.60 
 • หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน 58 18.00 




ตารางท่ี 4.1.1แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป (ตัวแปร) จ านวน (n = 322) ร้อยละ 
10. เงินเดือนปัจจุบัน   
 • ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 65.20 
 • 10,000 – 14,999 บาท 77 23.90 
 • 15,000 – 19,999 บาท 27 8.40 
 • 20,000 – 24,999 บาท 6 1.90 
 • 25,000 – 29,999 บาท 2 0.60 
 • 30,000 บาท ขึ้นไป 0 0.00 
 
จากตารางที่  4.1.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามปรากฏผลดังนี้ 
เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.60 และเพศชาย ร้อยละ 40.40  
 
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 44.40) รองลงมาคืออายุ
น้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 33.20) และอายุระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 14.60) ตามล าดับ  
 
ต าแหน่ง พบว่า เป็นครูสอนวิชาสามัญ ร้อยละ 61.8 และครูสอนวิชาศาสนา     
ร้อยละ 38.2  
 
สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 70.80) รองลงมา
คือ สถานภาพโสด (ร้อยละ 27.60) และสถานภาพม่าย (ร้อยละ 1.60) ตามล าดับ 
 
การศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 84.20) 
รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 15.20) และปริญญาโท (ร้อยละ 0.60) ตามล าดับ 
 
วิชาเอก พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ นอกเหนือ 8 กลุ่มสาระ (ร้อยละ 22.00) 






ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน  พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
โรงเรียนปัจจุบัน ระหว่าง 2 - 9 ปี (ร้อยละ 64.30) รองลงมา คือ ระหว่าง 10 - 19 ปี (ร้อยละ 
14.30) และอายุน้อยกว่า 2 ปี (ร้อยละ 12.70) ตามล าดับ 
 
ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 2 - 9 ปี (ร้อย
ละ 62.40) รองลงมาคือ ระหว่าง 10 -19 ปี (ร้อยละ 17.40) และน้อยกว่า 2 ปี (ร้อยละ 9.30) 
ตามล าดับ 
 
ต าแหน่งระดับบริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี/ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว (ร้อยละ 
55.90) รองลงมาคือ หัวหน้าหมวด/ กลุ่มสาระ (ร้อยละ 19.60) และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน (ร้อยละ 
18.00) ตามล าดับ 
 
เงินเดือนปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 65.20) รองลงมา
คือระหว่าง 10,000 – 14,999 บาท (ร้อยละ 23.90) และระหว่าง 15,000 – 19,999 บาท (ร้อยละ 
8.40) ตามล าดับ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
จากข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านเมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมาย ได้ผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. สรุปภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ตารางที่ 4.2.1 
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตารางที่ 4.2.2 
3. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ตารางที่ 4.2.3 
4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ตารางที่ 4.2.4 
5. การพัฒนาความสามารถ ตารางที่ 4.2.5 
6. สภาพแวดล้อมในการท างาน ตารางที่ 4.2.6 








ตารางท่ี 4.2.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 
   คุณภาพชีวิตการท างานของครูโดยสรุปภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
คุณภาพชีวิตการท างาน  S.D แปลผล 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.53 0.76 มาก 
ด้านการพัฒนาความสามารถ 3.50 0.73 มาก 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 3.33 0.78 ปานกลาง 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 3.25 0.83 ปานกลาง 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.16 0.77 ปานกลาง 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2.84 0.88 ปานกลาง 
รวม 3.27 0.63 ปานกลาง 
   
จากตารางที่  4.2.1 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( = 3.27) 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ( =3.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาความสามารถ ( = 3.50) อยู่
ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ( = 2.84) อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 
ตารางท่ี 4.2.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 
   คุณภาพชีวิตการท างานของครูด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

























- เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับสอดคล้องกับความต้องการ 2.79 1.01 ปานกลาง 
- เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีพ 2.66 1.02 ปานกลาง 




จากตารางที่  4.2.2 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.84) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบและเงินเดือน
และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงาน ( = 2.95 เท่ากัน) อยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน ( = 2.89) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่
ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีพ ( =2.66) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.2.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 
   คุณภาพชีวิตการท างานของครู ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  S.D. แปลผล 
- เพ่ือนร่วมงานของท่านมีการปฏิบัติที่ดีและให้ความช่วยเหลือ
ต่อกัน 3.80 0.83 มาก 
- เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความสมัครสมานสามัคคีไม่มีความ
ขัดแย้งกัน 3.73 0.86 มาก 
- ผู้บริหารและบุคลากรความรักใคร่กลมเกลียวกัน 3.43 1.06 มาก 
- ผู้บริหารปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความนิ่มนวลและอ่อนโยน 3.40 1.01 ปานกลาง 
- ผู้บริหารโรงเรียนมีความยุติธรรมในการบริหารงานและมีการ
ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาค 3.30 1.01 ปานกลาง 
รวม 3.53 0.76 มาก 
 
จากตารางที่  4.2.3 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เพ่ือนร่วมงานของ
ท่านมีการปฏิบัติที่ดีและให้ความช่วยเหลือต่อกัน ( = 3.80) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เพ่ือน
ร่วมงานของท่านมีความสมัครสมานสามัคคีไม่มีความขัดแย้งกัน ( = 3.73) อยู่ในระดับมาก ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความยุติธรรมในการบริหารงานและมีการปฏิบัติต่อบุคลากร





ตารางท่ี 4.2.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 
   คุณภาพชีวิตการท างานของครู ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  S.D. แปลผล 
- ท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เพ่ือให้ท่านมีความมั่นคงในงาน 3.76 0.91 มาก 
- ท่านมีความรู้สึกว่าท่านสามารถปฏิบัติงานนี้ได้จนกว่าจะ
เกษียณอายุ 3.38 1.09 มาก 
- ท่านมีความรู้สึกว่าหากท่านมีผลการปฏิบัติงานที่ดีก็สามารถ
เลื่อนขั้นข้ึนไปได้ 3.34 0.99 ปานกลาง 
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านพิจารณา
จากคุณภาพของงานเป็นหลัก 3.16 1.05 ปานกลาง 
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านมีความ
เป็นธรรม 3.03 1.04 ปานกลาง 
รวม 3.33 0.81 ปานกลาง 
   
จากตารางที่  4.2.4 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึกว่า
ท่านจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้ท่านมีความมั่นคงในงานมากที่สุด ( = 3.76) อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่าท่านสามารถปฏิบัติงานนี้ได้จนกว่าจะเกษียณอายุ ( = 3.38) 
อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านมีความ












ตารางท่ี 4.2.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 
   คุณภาพชีวิตการท างานของครู ด้านการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการพัฒนาความสามารถ  S.D แปลผล 









เกณฑ์ 3.56 0.94 มาก 
- ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ท่านใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 3.50 0.93 มาก 
- ท่านได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถใน









รวม 3.50 0.73 มาก 
 
จากตารางที่  4.2.5พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.50) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ งานของท่านท าให้
ท่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน งานจึงจะส าเร็จ ( = 3.64) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ชั่วโมงการสอนของท่านมีปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ ( = 3.56) อยู่ในระดับมาก ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหาร/ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่างอิสระและมีอ านาจในการ













ตารางท่ี 4.2.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย 
   คุณภาพชีวิตการท างานของครู ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

























- โรงเรียนของท่านมีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพียงพอ 3.11 0.99 ปานกลาง 








- สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอนของท่านมี
อย่างเพียงพอ 3.07 0.95 ปานกลาง 
รวม 3.16 0.77 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.2.6 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.16) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมปราศจากเสียงรบกวนอากาศถ่ายเทสะดวกและ
อุณหภูมิ เหมาะสมกับการเรียนการสอน ( = 3.29 ) อยู่ ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีต้นไม้ให้ร่มเงาที่ร่มรื่นมีส่วนหย่อมที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อน
ใจมีป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายค าขวัญและป้ายบอกอาคารชัดเจน ( = 3.27) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอนของท่านมีอย่าง









ตารางท่ี 4.2.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย คุณภาพชีวิต 
   การท างานของครู ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  S.D แปลผล 
- ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน 3.33 0.95 ปานกลาง 


























3.21 0.96 ปานกลาง 
รวม 3.25 0.83 ปานกลาง 
 
จากตารางที่  4.2.7 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการพักผ่อน ( = 3.33) อยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือ ท่านมิได้มีความรู้สึกว่างานที่ท าท า
ให้เวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวลดลง ( = 3.26) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ท่านมิได้
มีความรู้สึกว่าใช้เวลาในการท างานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเท่าที่ควร และท่าน มิได้มี














วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้วิจัยเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) โดยใช้ ค่าที 
(t-Test) และใช้ ค่าเอฟ (F-Test) กรณีมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ได้ผลดังต่อไปนี้  
1. เพศ ตารางที่ 4.3.1 
2. อายุ ตารางที่ 4.3.2 
3. ต าแหน่ง ตารางที่ 4.3.3 
4. สถานภาพครอบครัว ตารางที่ 4.3.4 
5. การศึกษาสูงสุด ตารางที่ 4.3.5 
6. วิชาเอก ตารางที่ 4.3.6 
7. ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน ตารางที่ 4.3.7 
8. ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู ตารางที่ 4.3.8 
9. ต าแหน่งระดับบริหาร ตารางที่ 4.3.9 
10. เงินเดือนปัจจุบัน ตารางที่ 4.3.10 
 
ตารางท่ี 4.3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามเพศ 
คุณภาพชีวิตการท างาน เพศ N  SD t Sig 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ชาย 130 2.66 0.87 
-3.080 .002** 
หญิง 192 2.97 0.86 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ชาย 130 3.44 0.76 
-1.772 .077 
หญิง 192 3.59 0.75 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน 
ชาย 130 3.18 0.74 
-2.823 .005** 
หญิง 192 3.43 0.79 
ด้านการพัฒนาความสามารถ 
ชาย 130 3.40 0.73 
-1.898 .059 
หญิง 192 3.56 0.72 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ชาย 130 3.14 0.86 
-.392 .694 
หญิง 192 3.17 0.71 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว 
ชาย 130 3.16 0.84 
-1.468 .143 
หญิง 192 3.30 0.82 
รวม 
ชาย 130 3.16 0.63 
-2.419 .016* 




จากตารางที่ 4.3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามเพศ
ระหว่าง ชายและหญิงในภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านการพัฒนาความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามอายุ 
คุณภาพชีวิตการท างาน อายุ N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
น้อยกว่า 30 ปี 107 2.79 0.78 
1.974 .098 
30 - 39 ปี 143 2.97 0.95 
40 - 49 ปี 47 2.76 0.93 
50 - 59 ปี 19 2.45 0.52 




น้อยกว่า 30 ปี 107 3.59 0.72 
1.328 .259 
30 - 39 ปี 143 3.55 0.77 
40 - 49 ปี 47 3.44 0.81 
50 - 59 ปี 19 3.31 0.62 




น้อยกว่า 30 ปี 107 3.33 0.77 
1.482 .207 
30 - 39 ปี 143 3.41 0.81 
40 - 49 ปี 47 3.20 077 
50 - 59 ปี 19 3.02 0.59 





น้อยกว่า 30 ปี 107 3.53 0.75 
2.170 .072 
30 - 39 ปี 143 3.57 0.75 
40 - 49 ปี 47 3.35 0.65 
50 - 59 ปี 19 3.12 0.51 





ตารางท่ี 4.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างาน อายุ N  SD F Sig 
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
น้อยกว่า 30 ปี 107 3.11 0.78 
.215 .930 
30 - 39 ปี 143 3.19 0.75 
40 - 49 ปี 47 3.20 0.79 
50 - 59 ปี 19 3.12 0.95 





น้อยกว่า 30 ปี 107 3.27 0.81 
1.120 .347 
30 - 39 ปี 143 3.32 0.85 
40 - 49 ปี 47 3.07 0.73 
50 - 59 ปี 19 3.11 0.93 




น้อยกว่า 30 ปี 107 3.27 0.59 
1.535 .192 
30 - 39 ปี 143 3.34 0.66 
40 - 49 ปี 47 3.17 0.63 
50 - 59 ปี 19 3.02 0.52 
60 ปีขึ้นไป 6 3.08 0.71 
 
จากตารางที่ 4.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามอายุ
ระหว่าง อายุน้อยกว่า 30 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไปในภาพรวมพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกๆ ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามต าแหน่ง 
คุณภาพชีวิตการท างาน ต าแหน่ง N  SD t Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 2.70 0.78 
-2.391 .017* 
ครูสอนวิชาสามัญ 199 2.94 0.93 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 3.36 0.76 
-3.165 .002** 





ตารางท่ี 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามต าแหน่ง (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างาน ต าแหน่ง N  SD t Sig 
ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 3.22 0.70 
-2.077 .039* 
ครูสอนวิชาสามัญ 199 3.41 0.82 
ด้านการพัฒนาความสามารถ 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 3.32 0.71 
-3.452 .001*** 
ครูสอนวิชาสามัญ 199 3.61 0.72 
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 3.12 0.81 
-.745 .457 
ครูสอนวิชาสามัญ 199 3.19 0.76 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัว 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 3.14 0.86 
-1.880 .061 
ครูสอนวิชาสามัญ 199 3.32 0.81 
รวม 
ครูสอนวิชาศาสนา 123 3.14 0.62 
-2.848     .005** 
ครูสอนวิชาสามัญ 199 3.35 0.63 
 
จากตารางที่ 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามต าแหน่ง
ระหว่าง ครูสอนวิชาศาสนาและ ครูสอนวิชาสามัญในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ด้านการพัฒนาความสามารถ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
ทั้งนี้ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัว ไม่มีความแตกต่างกัน 
 




N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โสด 89 2.96 0.97 
1.677 .189 สมรส 228 2.79 0.84 









N  SD F Sig 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
โสด 89 3.73 0.77 
5.413 .005** สมรส 228 3.44 0.74 
ม่าย 5 3.84 0.21 
ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน 
โสด 89 3.46 0.83 
2.802 .062 สมรส 228 3.27 0.75 
ม่าย 5 3.80 0.50 
ด้านการพัฒนาความสามารถ 
โสด 89 3.61 0.76 
3.068 .048* สมรส 228 3.44 0.72 
ม่าย 5 4.04 0.08 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โสด 89 3.28 0.69 
3.386 .035* สมรส 228 3.10 0.80 
ม่าย 5 3.80 0.34 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว 
โสด 89 3.28 0.87 
2.742 .166 สมรส 228 3.21 0.81 
ม่าย 5 4.08 0.30 
รวม 
โสด 89 3.39 0.65 
4.340 .014* สมรส 228 3.21 0.61 
ม่าย 5 3.80 0.23 
 
จากตารางที่  4.3.4 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
สถานภาพครอบครัวระหว่าง โสดสมรส และม่าย ในภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการพัฒนาความสามารถ และด้านสภาพแวดล้อมในการ






ตารางท่ี 4.3.5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 
คุณภาพชีวิตการท างาน การศึกษาสูงสุด N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 2.82 0.75 
.274 .761 
ปริญญาตรี 271 2.84 0.90 
ปริญญาโท 2 3.30 0.98 
ปริญญาเอก 0 0 0 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 3.31 0.86 
2.368 .095 
ปริญญาตรี 271 3.56 0.73 
ปริญญาโท 2 3.80 0.28 
ปริญญาเอก 0 0 0 
ด้านความก้าวหน้าและ 
ความมั่นคงในงาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 3.20 0.80 
1.171 .311 
ปริญญาตรี 271 3.35 0.77 
ปริญญาโท 2 3.80 0.56 




ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 3.31 0.62 
1.918 .149 
ปริญญาตรี 271 3.53 0.74 
ปริญญาโท 2 3.70 0.14 




ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 3.10 0.66 
.289 .749 
ปริญญาตรี 271 3.17 0.79 
ปริญญาโท 2 2.90 0.42 




ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 3.14 0.69 
..451 .637 
ปริญญาตรี 271 3.26 0.85 
ปริญญาโท 2 3.20 1.13 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 3.15 0.58 
1.084 .340 
ปริญญาตรี 271 3.29 0.64 
ปริญญาโท 2 3.45 0.44 




จากตารางที่  4.3.5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุดระหว่าง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ในภาพรวมพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกๆ ด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.3.6 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามวิชาเอก 
คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
วิชาเอก N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
ภาษาไทย 31 3.08 0.93 
2.038 .042* 
คณิตศาสตร์ 22 3.13 0.76 
วิทยาศาสตร์ 42 3.02 0.87 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 2.65 0.87 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.00 0.99 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 3.32 0.87 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 2.42 0.60 
ภาษาต่างประเทศ 54 2.85 0.80 
อ่ืนๆ 71 2.75 0.90 
ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน 
ภาษาไทย 31 3.73 0.80 
2.581 .010** 
คณิตศาสตร์ 22 3.70 0.73 
วิทยาศาสตร์ 42 3.57 0.60 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 3.22 0.76 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.53 0.85 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 4.04 0.79 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 3.26 0.84 
ภาษาต่างประเทศ 54 3.62 0.73 








ตารางท่ี 4.3.6 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามวิชาเอก (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 
วิชาเอก N  SD F Sig 
ด้านความก้าวหน้าและ 
ความมั่นคงในงาน 
ภาษาไทย 31 3.60 0.78 
1.827 .072 
คณิตศาสตร์ 22 3.49 0.77 
วิทยาศาสตร์ 42 3.45 0.67 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 3.08 0.85 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.31 0.74 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 3.80 0.50 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 3.18 0.61 
ภาษาต่างประเทศ 54 3.30 0.74 
อ่ืนๆ 71 3.34 0.81 
ด้านการพัฒนา
ความสามารถ 
ภาษาไทย 31 3.74 0.71 
2.053 .040* 
คณิตศาสตร์ 22 3.71 0.73 
วิทยาศาสตร์ 42 3.60 0.62 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 3.36 0.69 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.48 0.61 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 3.88 0.67 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 3.06 0.66 
ภาษาต่างประเทศ 54 3.49 0.81 
อ่ืนๆ 71 3.46 0.76 
ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
ภาษาไทย 31 3.28 0.59 
1.522 .148 
คณิตศาสตร์ 22 3.38 0.67 
วิทยาศาสตร์ 42 3.24 0.69 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 3.16 0.72 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.00 0.75 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 3.84 0.88 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 3.03 0.78 
ภาษาต่างประเทศ 54 3.20 0.89 




ตารางท่ี 4.3.6 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามวิชาเอก (ต่อ) 




ภาษาไทย 31 3.49 0.75 
1.171 .316 
คณิตศาสตร์ 22 3.51 0.77 
วิทยาศาสตร์ 42 3.29 0.81 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 3.04 0.74 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.13 0.79 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 3.20 0.92 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 3.23 0.83 
ภาษาต่างประเทศ 54 3.25 1.02 
อ่ืนๆ 71 3.25 0.79 
รวม 
ภาษาไทย 31 3.49 0.61 
2.237 .025* 
คณิตศาสตร์ 22 3.49 0.60 
วิทยาศาสตร์ 42 3.36 0.54 
สังคมศึกษา/ศาสนา 65 3.08 0.64 
สุขศึกษา/พลศึกษา 16 3.24 0.59 
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 5 3.68 0.70 
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี 16 3.03 0.51 
ภาษาต่างประเทศ 54 3.28 0.66 
อ่ืนๆ 71 3.23 0.65 
 
จากตารางที่ 4.3.6 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามวิชาเอก
ระหว่าง ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา/ศาสนา, สุขศึกษา/พลศึกษา, ศิลปะ/
ดนตรี/นาฏศิลป์, การงานอาชีพ/เทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ และอ่ืนๆ ในภาพรวมพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการ
พัฒนาความสามารถ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้ งนี้  ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความสมดุลระหว่าง





ตารางท่ี 4.3.7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่  




N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
น้อยกว่า 2 ปี 41 2.81 0.81 
.059 .994 
2-9 ปี 207 2.85 0.91 
10-19 ปี 46 2.80 0.88 
20-29ปี 23 2.88 0.74 




น้อยกว่า 2 ปี 41 3.51 0.88 
.627 .644 
2-9 ปี 207 3.57 0.70 
10-19 ปี 46 3.47 0.86 
20-29ปี 23 3.36 0.76 




น้อยกว่า 2 ปี 41 3.30 0.81 
.858 .489 
2-9 ปี 207 3.34 0.76 
10-19 ปี 46 3.40 0.83 
20-29ปี 23 3.06 0.66 





น้อยกว่า 2 ปี 41 3.53 0.72 
.702 .591 
2-9 ปี 207 3.52 0.71 
10-19 ปี 46 3.46 0.81 
20-29ปี 23 3.26 0.69 
30 ปีขึ้นไป 5 3.64 0.89 
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
น้อยกว่า 2 ปี 41 3.05 0.77 
2.247 .064 
2-9 ปี 207 3.20 0.74 
10-19 ปี 46 3.26 0.87 
20-29ปี 23 2.75 0.75 





ตารางท่ี 4.3.7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่  









น้อยกว่า 2 ปี 41 3.26 0.85 
.722 .577 
2-9 ปี 207 3.25 0.82 
10-19 ปี 46 3.29 0.89 
20-29ปี 23 3.04 0.62 
30 ปีขึ้นไป 5 3.68 1.18 
รวม 
น้อยกว่า 2 ปี 41 3.24 0.60 
.734 .569 
2-9 ปี 207 3.29 0.62 
10-19 ปี 46 3.28 0.69 
20-29ปี 23 3.06 0.61 
30 ปีขึ้นไป 5 3.40 0.95 
 
จากตารางที่  4.3.7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบันระหว่าง น้อยกว่า 2 ปี , 2-9 ปี, 10-19 ปี, 20-29ปี และ 
30 ปีขึ้นไปในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกๆ ด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.3.8 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณภาพชีวิตการท างาน ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
น้อยกว่า 2 ปี 30 2.83 0.88 
.214 .931 
2-9 ปี 201 2.82 0.90 
10-19 ปี 56 2.91 0.87 
20-29ปี 25 2.95 0.82 







ตารางท่ี 4.3.8 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู (ต่อ) 




น้อยกว่า 2 ปี 30 3.49 0.93 
.518 .723 
2-9 ปี 201 3.56 0.71 
10-19 ปี 56 3.51 0.82 
20-29ปี 25 3.41 0.76 




น้อยกว่า 2 ปี 30 3.28 0.78 
.555 .696 
2-9 ปี 201 3.36 0.79 
10-19 ปี 56 3.35 0.81 
20-29ปี 25 3.12 0.60 




น้อยกว่า 2 ปี 30 3.46 0.77 
2.012 .093 
2-9 ปี 201 3.54 0.72 
10-19 ปี 56 3.55 0.75 
20-29ปี 25 3.17 0.68 
30 ปีขึ้นไป 10 3.18 0.64 
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
น้อยกว่า 2 ปี 30 3.12 0.71 
.877 .478 
2-9 ปี 201 3.20 0.76 
10-19 ปี 56 3.19 0.78 
20-29ปี 25 2.92 0.95 




น้อยกว่า 2 ปี 30 3.28 0.89 
.500 .736 
2-9 ปี 201 3.28 0.83 
10-19 ปี 56 3.12 0.86 
20-29ปี 25 3.23 0.71 







ตารางท่ี 4.3.8 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู (ต่อ) 
รวม 
น้อยกว่า 2 ปี 30 3.24 0.59 
.513 .726 
2-9 ปี 201 3.29 0.63 
10-19 ปี 56 3.27 0.67 
20-29ปี 25 3.13 0.56 
30 ปีขึ้นไป 10 3.12 0.68 
 
จากตารางที่  4.3.8 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู ระหว่าง น้อยกว่า 2 ปี, 2 - 9 ปี, 10 - 19 ปี, 20 - 29ปี และ 30 ปีขึ้นไป 
ในภาพรวมพบว่า  ไม่มีความแตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกๆ ด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 





N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 2.80 0.89 
.638 .636 
หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 2.83 0.87 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 2.86 0.99 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.00 0.81 




ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 3.54 0.81 
.072 .991 
หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 3.53 0.68 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 3.52 0.93 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.49 0.61 





ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 3.31 0.77 
.542 .705 
หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 3.38 0.74 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 3.12 0.96 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.40 0.80 













ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 3.51 0.73 
.159 .959 
หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 3.43 0.71 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 3.54 0.98 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.49 0.67 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 3 3.46 0.80 
ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 3.16 0.81 
.074 .990 
หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 3.16 0.70 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 3.07 0.97 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.17 .0.64 





ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 180 3.33 0.87 
1.151 .333 
หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 3.18 0.77 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 3.02 1.13 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.14 0.55 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 3 3.13 1.81 
รวม 




หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ 63 3.25 0.60 
หัวหน้าระดับ/หัวหน้าสายชั้น 18 3.19 0.90 
หวัหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 58 3.28 0.55 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 3 3.20 0.93 
 
จากตารางที่ 4.3.9 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามต าแหน่ง
ระดับบริหารระหว่าง ไม่มี/ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว , หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระ, หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าสายชั้น, หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการในภาพรวมพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกัน 





ตารางท่ี 4.3.10 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามเงินเดือนปัจจุบัน 
คุณภาพชีวิตการท างาน เงินเดือนปัจจุบัน N  SD F Sig 
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 2.64 0.81 
12.178 .000*** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.06 0.81 
15,000 – 19,999 บาท 27 3.57 0.91 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.46 1.04 
25,000 – 29,999 บาท 2 4.30 0.42 




ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 3.38 0.75 
8.210 .000*** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.72 0.71 
15,000 – 19,999 บาท 27 4.08 0.49 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.43 0.75 
25,000 – 29,999 บาท 2 4.40 0.28 




ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 3.17 0.77 
9.870 .000*** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.50 0.64 
15,000 – 19,999 บาท 27 4.00 0.65 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.23 1.03 
25,000 – 29,999 บาท 2 4.40 0.28 




ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 3.36 0.72 
6.857 .000*** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.70 0.66 
15,000 – 19,999 บาท 27 3.94 0.62 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.46 0.82 
25,000 – 29,999 บาท 2 4.30 0.70 








ตารางท่ี 4.3.10 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามเงินเดือนปัจจุบัน (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตการท างาน เงินเดือนปัจจุบัน N  SD F Sig 
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 3.06 0.76 
5.595 .000*** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.22 0.78 
15,000 – 19,999 บาท 27 3.76 0.63 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.10 0.57 
25,000 – 29,999 บาท 2 3.70 1.27 




ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 3.17 0.79 
4.338 .002** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.24 0.77 
15,000 – 19,999 บาท 27 3.86 1.04 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.23 0.79 
25,000 – 29,999 บาท 2 3.30 0.14 
30,000 บาท ขึ้นไป 0 0 0 
รวม 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 210 3.13 0.60 
11.673 .000*** 
10,000 – 14,999 บาท 77 3.41 0.57 
15,000 – 19,999 บาท 27 3.87 0.55 
20,000 – 24,999 บาท 6 3.32 0.74 
25,000 – 29,999 บาท 2 4.06 0.47 
30,000 บาท ขึ้นไป 0 0 0 
 
จากตารางที่ 4.3.10 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตาม
เงินเดือนปัจจุบันระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 บาท, 10,000 – 14,999 บาท, 15,000 – 19,999 บาท, 
20,000 – 24,999 บาท, 25,000 – 29,999 บาท และ 30,000 บาท ขึ้นไปในภาพรวมพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนา







จากข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 5 อันดับโดยเรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย ได้ผลดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตารางที่ 4.4.1 
2. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ตารางที่ 4.4.2 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ตารางที่ 4.4.3 
4. การพัฒนาความสามารถ ตารางที่ 4.4.4 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน ตารางที่ 4.4.5 
6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ตารางที่ 4.4.6 
 
ตารางท่ี 4.4.1 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ล าดับที่ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 





3. เงินเดือนอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ า 18 






จากตารางที่ 4.4.1 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ พบว่า ข้อที่มีความถี่สูงที่สุดคือ ปัจจุบันค่าครองชีพสูงมาก หากเป็นไปได้อยากให้
ค่าตอบแทนมากขึ้น (ความถี่ 35 คน) รองลงมาคือ ควรมีการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละปีให้มีความ
สอดคล้องกับปัจจัยค่าด ารงชีพที่สูงขึ้นในแต่ละปี (ความถี่ 20 คน) และข้อที่มีความถ่ีสูงเป็นอันดับสาม







ตารางท่ี 4.4.2 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 





2. การท างานของผู้บริหารควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ 32 
3. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 25 
4. ความสัมพันธ์อยู่ในฐานะรุ่นพ่ีรุ่นน้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 15 
5. ทุกคนมีความรักและสามัคคีในการปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 
 
จากตารางที่ 4.4.2 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน พบว่า ข้อที่มีความถี่สูงที่สุดคือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับดีมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี (ความถี่ 40 คน) รองลงมาคือ การท างานของผู้บริหารควรมีความ
ชัดเจนมากกว่านี้ (ความถี่ 32 คน) และข้อที่มีความถี่สูงเป็นอันดับสามคือ โรงเรียนควรส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน (ความถ่ี 25 คน) 
 
ตารางท่ี 4.4.3 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 














5. งานส่วนร่วมทั้งหมดไม่ใช่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเดียว 5 
 
จากตารางที่  4 .4 .3 ประมวลสรุปประ เด็นข้อคิด เห็ น/ ข้อ เสนอแนะด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า ข้อที่มีความถี่สูงที่สุดคือ โรงเรียนควรมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพ่ือให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน (ความถี่ 25 คน) รองลงมาคือ โรงเรียนควร
ติดตาม ประเมินผลงานทุก ๆ ปีเพ่ือเป็นการพัฒนาและความก้าวหน้า (ความถี่ 18 คน) และข้อที่มี




ตารางท่ี 4.4.4 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาความสามารถ 
ล าดับที่ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 
1. ผู้บริหารควรจัดอบรมบุคลากรโดยการเชิญวิทยากรมืออาชีพมาอบรม






3. ครูไม่ค่อยได้ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตน 15 
4. งานฝ่ายและภาระสอนมีมากเกินไปมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน 12 
5. โรงเรียนควรมีการฝึกอบรมครูให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 6 
 
จากตารางที่ 4.4.4 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา
ความสามารถ พบว่า ข้อที่มีความถี่สูงที่สุดคือ ผู้บริหารควรจัดอบรมบุคลากรโดยการเชิญวิทยากรมือ
อาชีพมาอบรมทุก ๆ 2 เดือนเพ่ือพัฒนา (ความถี่ 35 คน) รองลงมาคือ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครู
สอนวิชาศาสนาไปอบรมนอกสถานที่บ้าง (ความถ่ี 22 คน) และข้อที่มีความถ่ีสูงเป็นอันดับสามคือ ครู
ไม่ค่อยได้ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตน (ความถ่ี 15 คน) 
 
ตารางท่ี 4.4.5 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 





2. โรงเรียนควรสร้างสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิัติการสอนให้เพียงพอ 25 
3. ต้องการให้มีสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ 19 












จากตารางที่  4 .4 .5 ประมวลสรุปป ระเด็นข้อคิด เห็ น / ข้อ เสนอแนะด้ าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า ข้อที่มีความถี่สูงที่สุดคือ โรงเรียนควรปรับปรุงทรัพยากรที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนของครูและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน (ความถ่ี 33 คน) รองลงมา
คือ โรงเรียนควรสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอนให้เพียงพอ (ความถี่ 25 คน) และข้อที่มี
ความถี่สูงเป็นอันดับสามคือ ต้องการให้มีสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ (ความถ่ี 19 คน) 
 
ตารางท่ี 4.4.6 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านความสมดุลระหว่าง 
   ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ล าดับที่ ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 
1. ไม่ต้องการให้ผู้บริหารให้ครูมาปฏิบัติงานในวันหยุด 15 
2. ไม่ต้องการให้ผู้บริหารเร่งรัดงานมากเกินไปจนครูไม่มีเวลาส่วนตัว 9 
3. การท างานคือหน้าที่ครูต้องแยกเวลาให้ถูก 6 
4. โรงเรียนควรลดเวลาเรียนลง เลิกเรียนเร็วขึ้น 4 
5. ความสมดุลอยู่ที่ปัจเจกบุคคลการคิดบวกและเจตนาในการท างาน 2 
 
จากตารางที่ 4.4.6 ประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว พบว่า ข้อที่มีความถี่สูงที่สุดคือ ไม่ต้องการให้ผู้บริหารให้ครู
มาปฏิบัติงานในวันหยุด (ความถี่ 15 คน) รองลงมาคือ ไม่ต้องการให้ผู้บริหารเร่งรัดงานมากเกินไปจน
ครูไม่มีเวลาส่วนตัว (ความถี่ 9 คน) และข้อที่มีความถี่สูงเป็นอันดับสามคือ การท างานคือหน้าที่ครู
ต้องแยกเวลาให้ถูก (ความถ่ี 6 คน) 
 




1) เพศ ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง 3 คน และเพศชาย 2 คน 
2) อายุ ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 3 คน อายุระหว่าง 30 – 39 ปี 1 คน 
และอายุระหว่าง  50 - 59 ปี 1 คน 





4.5.2 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อค าถามเงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หมายความว่า เงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับอาจจะไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับ




ได้อย่างมีความสุข ควรเห็นอกเห็นใจคนท างาน ให้ความเสมอภาคกับครูบุคลากร ควรค านึงถึงค่า
ครองชีพของครูในสภาวะปัจจุบัน และควรจะเพ่ิมสวัสดิการแก่บุคลากร  
 










ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างยุติธรรมและเสมอภาค มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู 
 













4) ด้านการพัฒนาความสามารถ จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อค าถามผู้บริหาร/ 
หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
หมายความว่าครูอาจมีความรู้สึกว่าผู้บริหาร/ หัวหน้างานไม่เปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่างอิสระ
และมีอ านาจในการตัดสินใจนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับผลการวิจัยดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า 
ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้ครูปฏิบัติงานอย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ เพราะผู้บริหารมักใช้





5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อค าถามสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอนของท่านมีอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หมายความว่าครู
อาจมีความรู้สึกว่า สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอนของท่านมีไม่เพียงพอนั้น ผู้ให้





6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว จากผลการวิจัยที่
พบว่า ข้อค าถามท่านมิได้มีความรู้สึกว่าชีวิตการงานเป็นเหตุให้ได้ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลงมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หมายความว่าครูอาจมีความรู้สึกว่าชีวิตการงานเป็นเหตุให้ได้ใช้เวลากับครอบครัว











สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
5.2 วิธีด าเนินการวิจัย  
5.3 สรุปผลการวิจัย  
5.4 อภิปรายผล  




ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือประมวลข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
5.2 วิธีด าเนินการวิจัย  
5.2.1 ประชากร คือ ครูผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 5,294 คน จ านวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 65 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, 
2558: ออนไลน์) 
5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของครู 
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จ านวน 10 ข้อ  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ประกอบไปด้วยข้อค าถาม
จ านวน 30 ข้อ 2) แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ







ครบก าหนด ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือเร่งรัดให้กลุ่มตัวอย่างเร่งด าเนินการส่ง
แบบสอบถามคืน 
5.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) แบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพครู โดยน ามา
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รปูตารางประกอบความเรียง ตอนที่ 2 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง  
จากนั้นน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) โดย
ใช้ ค่าที (t-Test) และใช้ค่าเอฟ (F-Test) กรณีมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง และวิเคราะห์สรุปข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่างๆ โดย
น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง 
2) แบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 วิเคราะห์





อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
5.3.3 สรุปผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอน











5.3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้ 
ต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครูสอนวิชาสามัญ เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 
ปี การศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิ
วิชาเอกอ่ืนๆ (นอกเหนือ 8 กลุ่มสาระ) ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน ระหว่าง 2 - 9 ปี ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู พบว่า ส่วนใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 2 - 9 ปี ต าแหน่งระดับบริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี/ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่าง
เดียว และเงินเดือนปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10,000 บาท  
 
5.3.2 สรุปผลระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
สรุปผลระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) สรุปภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาความสามารถ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 
2) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
ความรับผิดชอบและเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของ
งาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับ
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 
 
3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม  พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เพ่ือนร่วมงานของท่านมีการปฏิบัติที่ดีและให้ความช่วยเหลือต่อกัน อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความสมัครสมานสามัคคีไม่มีความขัดแย้งกัน อยู่ใน





4) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้อค าถาม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เพ่ือให้ท่านมีความมั่นคงในงานมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่าท่าน
สามารถปฏิบัติงานนี้ได้จนกว่าจะเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านมีความเป็นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
 
5) ด้านการพัฒนาความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
การพัฒนาความสามารถในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม  พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ งานของท่านท าให้ท่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน งานจึงจะส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ชั่วโมงการสอนของท่านมีปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหาร/ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่าง
อิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
 
6) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน




เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจมีป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายค าขวัญและป้ายบอกอาคาร
ชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ปฏิบัติงานสอนของท่านมีอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง 
 
7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถาม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านมีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการพักผ่อน อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ท่านมิได้มีความรู้สึกว่างานที่ท าท าให้เวลาใน
การใช้ชีวิตส่วนตัวลดลง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ท่านมิได้มีความรู้สึกว่า
ใช้เวลาในการท างานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเท่าที่ควร และท่านมิได้มีความรู้สึกว่าชีวิต






ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล 
สรุปผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ ผลวิจัยพบว่า ครูเพศชายและเพศหญิง มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) อายุ ผลวิจัยพบว่า ครูที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 
ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
3) ต าแหน่ง ผลวิจัยพบว่า ครูสอนวิชาศาสนาและครูสอนวิชาสามัญ มีคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) สถานภาพครอบครัว ผลวิจัยพบว่า ครูที่มีสถานภาพโสด สมรส และม่าย มี
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5) การศึกษาสูงสุด ผลวิจัยพบว่า ครูที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
ปริญญาโท มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
6) วิชาเอก ผลวิจัยพบว่า ครูวิชาเอกภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม
ศึกษา/ศาสนา , สุขศึกษา/พลศึกษา , ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ , การงานอาชีพ/เทคโนโลยี , 
ภาษาต่างประเทศ และอ่ืน ๆ มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
7) ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน  ผลวิจัยพบว่า ครูที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบันน้อยกว่า 2 ปี , 2-9 ปี, 10-19 ปี, 20-29ปี และ 30 ปีขึ้นไป มี
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
8) ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู ผลวิจัยพบว่า ครูที่มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ครูน้อย
กว่า 2 ปี,  2-9 ปี, 10-19 ปี, 20-29ปี และ 30 ปีขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
9) ต าแหน่งระดับบริหาร ผลวิจัยพบว่า ครูที่ไม่มีต าแหน่งระดับบริหาร/ ปฏิบัติ
หน้าที่สอนอย่างเดียว, หัวหน้าหมวด/ กลุ่มสาระ, หัวหน้าระดับ/ หัวหน้าสายชั้น , หัวหน้าฝ่าย/ 
หัวหน้างาน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
10) เงินเดือนปัจจุบัน ผลวิจัยพบว่า ครูที่มีเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท, 10,000 
– 14,999 บาท, 15,000 – 19,999 บาท, 20,000 – 24,999 บาท, 25,000 – 29,999 บาท และ 








1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันค่าครองชีพสูงมาก 
หากเป็นไปได้อยากให้ค่าตอบแทนมากขึ้น มีการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละปีให้มีความสอดคล้องกับปัจจัย
ค่าด ารงชีพที่สูงขึ้นในแต่ละปี เพราะเงินเดือนอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ าจึงอยากให้มีสวัสดิการอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน และหน่วยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนเอกชนควรเสนอให้มีพระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบค่าตอบแทนและสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนอีกด้วย 
2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานอยู่ในระดับดีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ความสัมพันธ์อยู่ในฐานะรุ่นพ่ีรุ่นน้องให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องการให้การท างานของผู้บริหารควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ และโรงเรียนควร
ส่งเสริมกิจกรรมอื่นที่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
3) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนควรมีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน มีการติดตาม ประเมินผลงานทุกๆ ปี
เพ่ือเป็นการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยผู้บริหารควรมอบนโยบายแก่ครูแต่ละฝ่ายเพ่ือให้บุคลากร
สามารถท างานแบบมืออาชีพ  





5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนควรปรับปรุง
ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนของครูและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน สร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอนให้เพียงพอ ให้มีสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ เพ่ิม
ห้องสมุด ห้องงานปกครอง ห้องสภานักเรียน และแยกสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนชาย 
หญิง และพัฒนาสภาพแวดดล้อมบริเวณโรงเรียนให้มากข้ึน 
6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า ครู
ไม่ต้องการให้ผู้บริหารเร่งรัดงานมากเกินไปจนครูไม่มีเวลาส่วนตัว รวมถึงการให้ครูมาปฏิบัติงานใน
วันหยุด โรงเรียนควรลดเวลาเรียนลง เลิกเรียนเร็วขึ้น บางส่วนเห็นว่าการท างานคือหน้าที่ครูต้องแยก








1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ 
ที่ได้รับจากโรงเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากเงินเดือนไม่สัมพันธ์กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้ครูมี
รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ครูควรใช้จ่ายอย่างประหยัดในการด ารงชีพ ในขณะที่ผู้บริหารต้องพยายาม
หาทางออกเพ่ือให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข ควรเห็นอกเห็นใจคนท างาน ให้ความเสมอภาค
กับครูบุคลากร ควรค านึงถึงค่าครองชีพของครูในสภาวะปัจจุบัน และควรจะเพ่ิมสวัสดิการแก่
บุคลากร  
2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขาด
ความยุติธรรมในการบริหารงานและมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอย่างเสมอภาค ผู้บริหารจ าเป็นต้องเสมอ
ภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อยก็เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูในการท างาน ครู ผู้บริหารและโรงเรียน
ควรหันหน้าคุยกัน เปิดการคุยกันอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันผู้บริหารควรจะปฏิบัติต่อบุคลากร
อย่างยุติธรรมและเสมอภาค มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของครู 




4) ด้านการพัฒนาความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ เพราะผู้บริหารมักใช้อ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
โรงเรียน และไม่ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ครู ผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็น 
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจที่ไม่ขัดต่อนโยบายของโรงเรียน 
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ผู้บริหารต้องพยายามหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ครู
เพ่ือให้การปฏิบัติการสอนของครูราบรื่น 
6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า 
ชีวิตการท างานเป็นเหตุให้ได้ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปอบรมใน








ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีข้อค้นพบประการ
ส าคัญดังที่กล่าวในตอนสรุปผลการวิจัยและมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
 
5.4.1 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับเพียงพอต่อ
การด ารงชีพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนต่ า
กว่า 10,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65.20 รองลงมาคือระหว่าง 10,000 – 14,999 บาท คิดเป็น ร้อย
ละ 23.90 เท่ากับว่าครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 89.10 ได้รับเงินเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท ขณะที่มีครูเพียง ร้อยละ 
10.90 เท่านั้นที่ได้รับเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ทั้งที่ครูส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง
ร้อยละ 84.20 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี เพียงร้อยละ 15.20 ซึ่งขัดแย้งกับประกาศอัตรา
เงินเดือนผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่  ศธ 0211.1/ 2739 ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท ผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท 
Ali Mohammed Jubran Salaeh (2002, แปลโดย นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2551: 104) 
เสนอว่า การจ่ายค่าตอบแทนควรเพียงพอต่อความจ าเป็นของบุคลากร จะเห็นได้ในสมัยเคาะลีฟะฮฺ
อุมัรที่ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่สูงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ “กฎที่ดีเลิศที่ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร
เลือกใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าเจ้าหน้าที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตคือการให้เงินเดือนที่สูง” สอดคล้อง
กับ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2545: 124) ที่ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทนคือใช้
เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงานให้ท างานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้โดยการจัดสิ่งจูงใจต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ซึ่งครูมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพ่ิมค่าจ้างเมื่อรู้สึกว่า
เงินที่จ่ายนั้นไม่เหมาะสมกับที่เขาท า ดังที่ท่านอบูบักรฺ อัล-ศิดดิก ได้เคยขอให้หน่วยคลังของรัฐเพ่ิม
เงินเดือนแก่เขา “ประชาชนน่าจะเห็นชอบด้วยที่ว่า ธุรกิจของฉันนั้นสามารถที่จะท ารายได้เพ่ือเลี้ยง
ชีพครอบครัวของฉันได้ แต่ฉันได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลกิจการของมวลมุสลิม และแม้ฉันพร้อมที่จะดูแล
มุสลิมและทรัพย์สินของพวกเขาแต่ครอบครัวของอบูบักรฺ ก็ควรที่ จะได้รับส่วนจากทรัพย์ดังกล่าวนี้




2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความยุติธรรมในการ
บริหารงานและมีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับผลการประมวลสรุปประเด็น
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานซึ่งครูได้เสนอแนะว่า การท างานของ
ผู้บริหารควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ Walton (1975: 91) ได้ให้แนวคิดในเรื่องความเสมอภาคว่าเป็น
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานได้ โดยมีกระบวนการที่ถูกต้อง  (Process) ต้อง
ปกครองกันด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มิใช่ปกครองด้วยบุคคล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดโอกาสเท่าเทียมกันใน
เรื่องงาน ความเป็นส่วนตัว ความขัดแย้งกัน ทางความคิดและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ Cummings และ 
Worley (1997: 302) ที่ได้กล่าวว่า ธรรมนูญองค์การ หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน 
มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม บุคคลได้รับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลได้รับความ เสมอภาค 




3. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในโรงเรียนของท่านมีความเป็นธรรม เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากครูได้รับเงินเดือนต่ า
กว่าที่ควรได้รับตามประกาศอัตราเงินเดือนผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 
0211.1/ 2739 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้ได้รับ
เงินเดือน 15,800 บาท ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ให้ได้รับ
เงินเดือน 15,000 บาท จึงส่งให้ครูมีความเห็นว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนมีความเป็น
ธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด Walton (1975: 12) กล่าวว่า พนักงานมีความปรารถนาที่จะมีรายได้ที่มั่นคง
เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่พวกเขากระท าอยู่ สอดคล้องกับผลการประมวลสรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานซึ่งครูได้เสนอแนะว่าโรงเรียนควรมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน โดยโรงเรียนควรติดตาม ประเมินผลงานทุก ๆ ปี







4. การพัฒนาความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านการ
พัฒนาความสามารถข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหาร/ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงาน
อย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
เอกชนที่มีลักษณะการบริหารงานแบบรวมศูนย์ การด าเนินงานต่างๆ มักจะเป็นลักษณะการสั่งการลง
มาจากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้บริหารโรงเรียนจึงอาจเป็นเหตุให้ครูมีความรู้สึกว่าผู้บริหาร/ หัวหน้างาน
ไม่เปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจเท่าที่ควร Walton (1975: 12) 
กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือพร้อมใน
การท างานให้มีคุณภาพ โดยให้บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุมตนเองได้ สามารถใช้
ทักษะความรู้ความช านาญมากขึ้น รู้จักหาความรู้ใหม่ อีกทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ
ท างาน สามารถคาดคะเนผลของการปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม มีการวางแผนการท างาน สอดคล้อง 
Cummings และ Worley (1997: 302) กล่าวว่า การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานมี
โอกาสท างานได้อย่างอิสระ ใช้ทักษะที่หลากหลายในการท างาน ได้เรียนรู้งานในภาพรวม ท าให้เกิด
เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ครูปฏิบัติงานอย่างอิสระและมี
อ านาจในการตัดสินใจก็จะท าให้เกิดเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานได้ 
 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้าน




ปฏิบัติการสอนให้เพียงพอ ให้มีสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ เพ่ิมห้องสมุด ห้องงานปกครอง 
ห้องสภานักเรียน และแยกสถานที่ รับประทานอาหารของนักเรียนชาย หญิ ง และพัฒนา
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้มากขึ้น Herzberg, Mausner และ Snyderman (1993: 45) กล่าว
ว่า การจัดสภาพการท างานเป็นปัจจัยส่งเสริมปัจจัยหนึ่ง ซึ่งถ้าจัดไม่เหมาะสมก็อาจท าให้เกิดความไม่
พึงพอใจในงานได้ การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานนั้นจะค านึงถึงความแตกต่างของผู้ปฏิบัติงาน  
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย และสะดวกสบายในขณะปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะท าให้บุคลากรไม่สามารถ







6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด





ส่วนตัวซึ่งครูได้เสนอแนะว่า โรงเรียนควรลดเวลาเรียนลง เลิกเรียนเร็วขึ้น ไม่ต้องการให้ผู้บริหารให้ครู
มาปฏิบัติงานในวันหยุด รวมถึงไม่ต้องการให้ผู้บริหารเร่งรัดงานมากเกินไปจนครูไม่มีเวลาส่วนตัว 
การท างานในองค์การเป็นเพียงปัจจัยในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อม
ต้องการมีเวลาส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้มีสิ่งใดมารบกวน นอกจากการท างานแล้วทุกคนย่อมต้องการมี
เวลาเพ่ือพักผ่อนเป็นตัวของตัวเอง หรือท ากิจกรรมนันทนาการบ้าง ดังที่ Cappelli (2550: 211) การ




ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวจะเปิดโอกาสให้สามารถทดลองกระบวนการท างานใหม่ๆ นี้ได้ 
ผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนของพนักงานนั้น 
จะใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัวเพ่ือบ่งบอกถึงวิธีการท างานที่ไม่มี






วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ต าแหน่ง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน  จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
ระหว่าง ครูสอนวิชาศาสนาและครูสอนวิชาสามัญ ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย ครูสอนวิชาศาสนา มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ า





และความม่ันคงในงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการพัฒนา
ความสามารถ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย ครูสอนวิชาศาสนา มี
คุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่า ครูสอนวิชาสามัญทุกด้าน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูสอนวิชา
ศาสนาได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่ ากว่าครูสอนวิชาสามัญ บางคนก็ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ แต่ได้รับการพัฒนาความสามารถน้อยกว่าครูสอนวิชาสามัญ เมื่อครูสอนวิชาศาสนามี
รายได้ต่ ากว่าก็อาจประสบภาวะฝืดเคืองทางการเงินมากกว่าจึงอาจส่งผลให้เกิดความเครียดและส่งผล




2. เพศ การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม เพศ ระหว่าง ชาย
และหญิง ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดย เพศชาย มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่า เพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล      
แม้นญาติ (2545: 87) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 พบว่า การรับรู้ของ
ข้าราชการครูชายกับข้าราชการครูหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย เพศชาย มี
คุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่า เพศหญิง ทุกด้าน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเพศชายมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการท างานมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของ โกมล บัวพรหม (2553: 54) ซึ่งได้
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า เพศชายมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานมากกว่าเพศหญิง จึงอาจส่งผลให้
เกิดความคาดหวังในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
มากกว่าเพศหญิงจนส่งผลให้มีความรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่าเพศหญิง 
 
3. สถานภาพครอบครัว การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน  จ าแนกตาม 
สถานภาพครอบครัว ระหว่าง โสด สมรส และม่าย ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานภาพสมรส มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ า





ในการท างาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย สถานภาพสมรส มี






ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานต่ าได้ 
 
4. วิชาเอก การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม วิชาเอก ระหว่าง 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา/ศาสนา, สุขศึกษา/พลศึกษา, ศิลปะ/ดนตรี/
นาฏศิลป์, การงานอาชีพ/เทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ และอ่ืน ๆ ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย วิชาเอกการงานอาชีพ/เทคโนโลยี 
มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่า วิชาเอกอ่ืน ๆ ทุกวิชาเอก  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และด้านการพัฒนาความสามารถ พบว่า การงานอาชีพ/เทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่า
วิชาเอกอ่ืนๆ ทุกวิชาเอก เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูวิชาเอกการงานอาชีพ/เทคโนโลยีส่วนหนึ่ง
เป็นครูที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งนับว่าเป็นครูที่มีทักษะความสามารถพิเศษซึ่ง  Ali 
Mohammed Jubran Salaeh (2002, แปลโดย นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2551: 104) กล่าวว่า การก าหนด
ค่าตอบแทนจะต้องค านึงถึงประสบการณ์ด้วย และจะต้องเหมาะสมกับงานเพ่ือเป็นไปตามหลักการ









5. เงินเดือนปัจจุบัน  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน  จ าแนกตาม 
เงินเดือนปัจจุบัน ระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 บาท, 10,000 – 14,999 บาท, 15,000 – 19,999 บาท, 
20,000 – 24,999 บาท, 25,000 – 29,999 บาท และ 30,000 บาท ขึ้นไป ผลการเปรียบเทียบใน
ภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ผู้ได้รับเงินเดือน ต่ ากว่า 
10,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่า ผู้ได้รับเงินเดือนขั้นอ่ืนๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
รณชัย ยอมเต็ม (2556: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนเอกชนที่มีต่อการ
บริหารงานของส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พบว่า บุคลากรที่มีเงินเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารโดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ทุกๆ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า ในทุกๆ ด้านผู้ที่มีเงินเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานต่ ากว่า ผู้ได้รับเงินเดือนขั้นอ่ืนๆ ทุกด้าน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่าอาจประสบภาวะฝืดเคืองทางการเงินมากกว่าผู้มีรายได้มากกว่าจึงอาจส่งผลให้เกิดความเครียด
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานได้ ทั้งนี้ จ าเริญ จิตรหลัง ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้ พบว่า 






ท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้  
 
5.5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.5.1.1 ข้อเสนอแนะระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับ




2) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีความยุติธรรมในการบริหารงาน
และมีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาค 
3) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในโรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
4) ด้านการพัฒนาความสามารถ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่าง
อิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ 
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การปฏิบัติงานสอนมีอย่างเพียงพอ 
 
5.5.1.2 ข้อเสนอแนะระดับส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีควรก ากับ ดูแล และติดตามให้โรงเรียนจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับ
ประกาศอัตราเงินเดือนผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีควรก ากับ ดูแล และติดตามให้โรงเรียนมีความยุติธรรมในการบริหารงาน
และมีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาค 
3) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานีควรก ากับ ดูแล และติดตามให้โรงเรียนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
โรงเรียนอย่างเป็นธรรม 
4) ด้านการพัฒนาความสามารถ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ควรก ากับ ดูแล และติดตามให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระและมี
อ านาจในการตัดสินใจ 
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด





















การท างานแตกต่างกันนั้น ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานครูสอนวิชา
ศาสนาให้ดีขึ้น 
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1. ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
• รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท  
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
 
2. อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
 





















































1. แบบสอบถามนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
2. แบบสอบถามนี้เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของท่าน  ประกอบด้วย 2 
ส่วน รวม 7 หน้า โปรดตอบค าถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของท่านให้ครบทุก
ข้อ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ
จ านวน 30 ข้อ และค าถามปลายเปิด จ านวน 6 ข้อ 
3. ค าตอบหรือข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ ผู้วิจัยจะน าค าตอบ
มารวบรวมวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือผลวิจัยโดยภาพรวมเท่านั้น  









หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในค าถาม กรุณาติดต่อ นายมูฮัมหมัด มะลี 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 




ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าตัวเลือกที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 
ในกรณีที่ท่านเลือกข้อ “อ่ืนๆ” กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนดอย่างละเอียด 
 
1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 
2. อายุ    1. น้อยกว่า 30 ปี   
 2. 30 - 39 ปี 
    3. 40 - 49 ปี    
 4. 50 - 59 ปี 
    5. 60 ปี ขึ้นไป 
 
3. ต าแหน่ง   1. ครูสอนวิชาศาสนา   2. ครูสอนวิชาสามัญ  
 
4. สถานภาพครอบครัว  1. โสด        
 2. สมรส      
 3. ม่าย (หย่าหรือคู่สมรสเสียชีวิตและยังไม่ได้แต่งงานใหม่)  
  
5. การศึกษาสูงสุด  1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   
 2. ปริญญาตรี 
    3. ปริญญาโท    
 4. ปริญญาเอก 
 
6. วิชาเอก    1. ภาษาไทย    2. คณิตศาสตร์   
 3. วิทยาศาสตร์   4. สังคมศึกษา/ศาสนา 
  5. สุขศึกษา/พลศึกษา  6. ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์   
 7. การงานอาชีพ/เทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ   






7. ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน  
 1. น้อยกว่า 2 ปี  
 2. 2 – 9 ป ี
    3. 10 – 19     
 4. 20 - 29 
    5. 30 ปี ขึ้นไป    
 
8. ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู 
 1. น้อยกว่า 2 ปี  
 2. 2 – 9 ป ี
    3. 10 – 19     
 4. 20 - 29 
    5. 30 ปี ขึ้นไป    
 
9. ต าแหน่งระดับบริหาร  
 1. ไม่มี/ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว 
 2. หัวหน้าหมวด/ กลุ่มสาระ 
    3. หัวหน้าระดับ/ หัวหนา้สายชั้น    
 4. หัวหน้าฝ่าย/ หวัหน้างาน 
    5. ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ  
 
10. เงินเดือนปัจจุบัน (เฉพาะเงินเดือน ไม่รวมค่าครองชีพ ค่าเสี่ยงภัย หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ) 
 1. ต่ ากว่า 10,000 บาท 
    2. 10,000 – 14,999 บาท 
    3. 15,000 – 19,999 บาท 
    4. 20,000 – 24,999 บาท 
    5. 25,000 – 29,999 บาท 






ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามตอนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของท่าน 
 2. แบบสอบถามตอนนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โปรดท า 
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด  




5 หมายความว่า ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายความว่า ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในระดับ มาก 
3 หมายความว่า ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายความว่า ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในระดับ น้อย 
1 หมายความว่า ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
ตัวอย่าง การตอบแบบสอบถามและการแปลความหมาย 
ข้อ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

















5 4 3 2 1 
1 
เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 





























     
7 ผู้บริหารและบุคลากรความรักใคร่กลมเกลียวกัน      




















































     





ข้อ การพัฒนาความสามารถ (ต่อ) 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
18 
งานของท่านท าให้ท่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน 
งานจึงจะส าเร็จ 















ข้อ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
21 
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ 
เหมาะสม ปราศจากเสียงรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก 
และอุณหภูมิเหมาะสมกับการเรียนการสอน 




ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายค าขวัญและป้ายบอก
อาคารชัดเจน 





















ข้อ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ระดับความคิดเห็น 
















     
30 ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน      
 










หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในค าถาม กรุณาติดต่อ นายมูฮัมหมัด มะลี 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 







ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1) เพศ  ………………………………………………………………………………………………………… 
2) อายุ  ………………………………………………………………………………………………………… 
3) ต าแหน่ง  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที ่2 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน 
1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อค าถามเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการ
ด ารงชีพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หมายความว่า เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้ รับอาจจะไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด .....................................................................................  
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
1.2 จากผลการวิจัยข้างต้น ท่านมีความคิดเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
(เช่น ครู ผู้บริหาร โรงเรียน) ............................................................................................... ................... 















2.2 จากผลการวิจัยข้างต้น ท่านมีความคิดเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 









3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
3.2 จากผลการวิจัยข้างต้น ท่านมีความคิดเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
(เช่น ครู ผู้บริหาร โรงเรียน) ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  
 
4) ด้านการพัฒนาความสามารถ 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อค าถามผู้บริหาร/ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่าง
อิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หมายความว่าครูอาจมีความรู้สึกว่าผู้บริหาร/ 
หัวหน้างานไม่เปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ 
4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด .....................................................................................  
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
4.2 จากผลการวิจัยข้างต้น ท่านมีความคิดเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
(เช่น ครู ผู้บริหาร โรงเรียน) .............................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ...................................





5) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อค าถามสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอนของ
ท่านมีอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หมายความว่าครูอาจมีความรู้สึกว่า สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการปฏิบัติงานสอนของท่านมีไม่เพียงพอ 
5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................ 
5.2 จากผลการวิจัยข้างต้น ท่านมีความคิดเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
(เช่น ครู ผู้บริหาร โรงเรียน) .......................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
 




6.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ...................................... 
6.2 จากผลการวิจัยข้างต้น ท่านมีความคิดเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 














































+1 0 -1 
1. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และความรับผิดชอบ 
3 0 0 1.00 
2. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพของงาน 
3 0 0 1.00 
3. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน 
3 0 0 1.00 
4. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับสอดคล้องกับความต้องการ 3 0 0 1.00 




+1 0 -1 
6. ผู้บริหารโรงเรียนมีความยุติธรรมในการบริหารงานและมีการปฏิบัติ
ต่อบุคลากรอย่างเสมอภาค 
2 1 0 0.67 
7. ผู้บริหารและบุคลากรความรักใคร่กลมเกลียวกัน 2 1 0 0.67 
8. ผู้บริหารปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความนิ่มนวลและอ่อนโยน 2 1 0 0.67 
9. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความสมัครสมานสามัคคีไม่มีความขัดแย้ง
กัน 
3 0 0 1.00 




+1 0 -1 
11. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านมีความ    เป็น
ธรรม 
2 1 0 0.67 
12. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านพิจารณาจาก
คุณภาพของงานเป็นหลัก 







(Index of Item-Objective Congruence: IOC) (ต่อ) 
3. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (ต่อ) 
ระดับความคิดเห็น 
IOC 
+1 0 -1 
13. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้ท่าน
มีความม่ันคงในงาน 
3 0 0 1.00 
14. ท่านมีความรู้สึกว่าหากท่านมีผลการปฏิบัติงานที่ดีก็สามารถเลื่อน
ขั้นข้ึนไปได้ 
3 0 0 1.00 
15. ท่านมคีวามรู้สึกว่าท่านสามารถปฏิบัติงานนี้ได้จนกว่าจะ
เกษียณอายุ 




+1 0 -1 
16. ชั่วโมงการสอนของท่านมีปริมาณท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ 2 1 0 0.67 
17. ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ท่านใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 3 0 0 1.00 
18. งานของท่านท าให้ท่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน งานจึงจะ
ส าเร็จ 
2 1 0 0.67 
19. ผู้บริหาร/ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงานอย่างอิสระและ
มีอ านาจในการตัดสินใจ 
3 0 0 1.00 
20. ท่านได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
อย่างเพียงพอ 
3 0 0 1.00 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 
IOC 
+1 0 -1 
21. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม 
ปราศจากเสียงรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก และอุณหภูมิเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
3 0 0 1.00 
22. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน มีต้นไม้ให้ร่มเงาทีร่่มรื่น มีส่วน
หย่อมท่ีเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ มีป้ายประกาศ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายค าขวัญและป้ายบอกอาคารชัดเจน 
3 0 0 1.00 
23. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอนของท่านมีอย่าง
เพียงพอ 





(Index of Item-Objective Congruence: IOC) (ต่อ) 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 
IOC 
+1 0 -1 
24. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
ของท่านมีอย่างเพียงพอ 
3 0 0 1.00 
25. โรงเรียนของท่านมีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ เพียงพอ 3 0 0 1.00 
6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ระดับความคิดเห็น 
IOC 
+1 0 -1 
26. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่าใช้เวลาในการท างานมากเกินไปจนไม่มีเวลา
ให้กับครอบครัวเท่าท่ีควร 
3 0 0 1.00 
27. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่าชีวิตการงานเป็นเหตุให้ได้ใช้เวลากับ
ครอบครัวน้อยลง 
3 0 0 1.00 
28. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่าชีวิตการงานเป็นเหตุให้ท่านเกิดความเครียด 3 0 0 1.00 
29. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่างานที่ท าท าให้เวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว
ลดลง 
3 0 0 1.00 























ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach  

















ตารางแสดงค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับโดยใช้สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
ตารางแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีน าไปทดลอง (Tryout) จ านวน 30 คน 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
ตารางแสดงค่าความเชื่อม่ัน 
Cronbach's Alpha N of Items 
.907 30 
 จากตารางแสดงค่าความเชื่อมั่น ผลปรากฎว่ามีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ .907 
หมายถึง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ค าถาม Mean Std. Deviation N 
1. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 
3.13 .776 30 
2. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของงาน 
2.90 .885 30 
3. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงาน 
3.07 .640 30 
4. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับสอดคล้อง
กับความต้องการ 
2.90 .923 30 
5. เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอต่อ
การด ารงชีพ 






ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน (ต่อ) 
ค าถาม Mean Std. Deviation N 
6. ผู้บริหารโรงเรียนมีความยุติธรรมในการบริหารงาน
และมีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาค 
3.67 .661 30 
7. ผู้บริหารและบุคลากรความรักใคร่กลมเกลียวกัน 3.70 .702 30 
8. ผู้บริหารปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความนิ่มนวลและ
อ่อนโยน 
3.73 .583 30 
9. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความสมัครสมานสามัคคีไม่มี
ความขัดแย้งกัน 
3.67 .711 30 
10. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีการปฏิบัติที่ดีและให้ความ
ช่วยเหลือต่อกัน 
3.73 .740 30 
11. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่านมี
ความเป็นธรรม 
3.10 .759 30 
12. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโรงเรียนของท่าน
พิจารณาจากคุณภาพของงานเป็นหลัก 
3.33 .884 30 
13. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเพ่ือให้ท่านมีความมั่นคงในงาน 
3.70 .750 30 
14. ท่านมีความรู้สึกว่าหากท่านมีผลการปฏิบัติงานที่ดีก็
สามารถเลื่อนขั้นข้ึนไปได้ 
3.53 .937 30 
15. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านสามารถปฏิบัติงานนี้ได้
จนกว่าจะเกษียณอายุ 
3.60 1.133 30 
16. ชั่วโมงการสอนของท่านมีปริมาณที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.87 .819 30 
17. ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ท่านใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 3.80 .714 30 
18. งานของท่านท าให้ท่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ 
ด้าน งานจึงจะส าเร็จ 
3.73 .691 30 
19. ผู้บริหาร/ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านปฏิบัติงาน
อย่างอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ 
3.67 .884 30 
20. ท่านได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถในวิชาชีพอย่างเพียงพอ 




ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน (ต่อ) 
ค าถาม Mean Std. Deviation N 
21. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ 
เหมาะสม ปราศจากเสียงรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก 
และอุณหภูมิเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
3.33 .959 30 
22. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน มีต้นไม้ให้ร่มเงาที่
ร่มรื่น มีส่วนหย่อมที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ มี
ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายค าขวัญและป้าย
บอกอาคารชัดเจน 
3.43 .774 30 
23. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานสอน
ของท่านมีอย่างเพียงพอ 
3.07 .944 30 
24. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายของท่านมีอย่างเพียงพอ 
3.13 1.008 30 
25. โรงเรียนของท่านมีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
เพียงพอ 
3.27 1.015 30 
26. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่าใช้เวลาในการท างานมาก
เกินไปจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเท่าท่ีควร 
3.30 1.149 30 
27. ทา่นมิได้มีความรู้สึกว่าชีวิตการงานเป็นเหตุให้ได้ใช้
เวลากับครอบครัวน้อยลง 
3.30 .988 30 
28. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่าชีวิตการงานเป็นเหตุให้ท่าน
เกิดความเครียด 
3.17 .913 30 
29. ท่านมิได้มีความรู้สึกว่างานที่ท าท าให้เวลาในการใช้
ชีวิตส่วนตัวลดลง 
3.33 1.061 30 




















Alpha if Item 
Deleted 
ค าถามข้อที่ 1 98.77 171.771 .485 .904 
ค าถามข้อที่ 2 99.00 168.552 .561 .903 
ค าถามข้อที่ 3 98.83 172.833 .534 .904 
ค าถามข้อที่ 4 99.00 167.724 .571 .902 
ค าถามข้อที่ 5 99.07 169.926 .482 .904 
ค าถามข้อที่ 6 98.23 175.909 .336 .906 
ค าถามข้อที่ 7 98.20 176.510 .280 .907 
ค าถามข้อที่ 8 98.17 177.385 .290 .907 
ค าถามข้อที่ 9 98.23 176.737 .264 .907 
ค าถามข้อที่ 10 98.17 176.213 .279 .907 
ค าถามข้อที่ 11 98.80 170.510 .562 .903 
ค าถามข้อที่ 12 98.57 169.289 .529 .903 
ค าถามข้อที่ 13 98.20 173.683 .404 .905 
ค าถามข้อที่ 14 98.37 167.964 .551 .903 
ค าถามข้อที่ 15 98.30 175.528 .181 .911 
ค าถามข้อที่ 16 98.03 172.171 .437 .905 
ค าถามข้อที่ 17 98.10 172.024 .517 .904 
ค าถามข้อที่ 18 98.17 173.523 .452 .905 
ค าถามข้อที่ 19 98.23 171.013 .451 .905 
ค าถามข้อที่ 20 98.27 175.582 .322 .906 
ค าถามข้อที่ 21 98.57 169.633 .468 .904 
ค าถามข้อที่ 22 98.47 168.740 .641 .902 
ค าถามข้อที่ 23 98.83 169.799 .469 .904 
ค าถามข้อที่ 24 98.77 166.185 .578 .902 















Alpha if Item 
Deleted 
ค าถามข้อที่ 26 98.60 162.041 .645 .901 
ค าถามข้อที่ 27 98.60 165.559 .617 .901 
ค าถามข้อที่ 28 98.73 170.064 .476 .904 
ค าถามข้อที่ 29 98.57 162.599 .684 .900 
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